










  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم واﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ
  وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
  ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺸﻘﺎﻗﻲ
ﺗﺸﻬﺪ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻨـﺬ ﺗﻮﻗﻴـﻊ اﺗﻔـﺎق أوﺳـﻠﻮ 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ؛ : ﺗﻔﺎﻋﻼت واﺳﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺛﻼث ٣٩٩١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﰲ أﻳﻠﻮل
ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟـﺔ ﻟﻮﺻـﻒ . ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؛ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ودرس اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬـﺎ، ﻟﻜـﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﻳﻨﺼـﺐ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺤـﻮل 
اﻷوﻟﻴـﻴﻦ ﰲ ﻓـﺮص اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻣﻊ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎص ﺑﺪرس ﺗـﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺘـﻴﻦ 
ﻫـــﻞ ﻳـــﻨﺠﺢ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻮن ﰲ : وﲢـــﺎول اﳌﻘﺎﻟـــﺔ اﻹﺟﺎﺑـــﺔ ﻋـــﻦ اﻟﺴـــﺆال اﻟﺘـــﺎﱄ. وﻣﺴـــﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
اﻟﺘﺤــﻮل إﱃ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــﺔ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴــﺔ؟ ﺑﻌﺒــﺎرة أُﺧــﺮى، ﻫــﻞ ﻳﺘﺠــﻪ المجﺘﻤــﻊ واﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ 
 اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺎن ﻧﺤــﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــﺔ، أم أن اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻐــﺎﻳﺮة ﻟﻠﺘﻮﺟــﻪ اﻟﺴــﺎﺋﺪ
ﻧﺤــــــﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــــــﺔ ﰲ ﻣﻨــــــﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔــــــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟﻌــــــﺎﱂ؟ وﻫــــــﻞ ﺗﺸــــــﻜﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓــــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــــــﻴﺔ 
اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي، وﻗـــﻮة المجﺘﻤـــﻊ  -اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ، واﻟـــﺮأي اﻟﻌـــﺎم، ودرﺟـــﺔ اﻟﺘﻄـــﻮر اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ 
اﳌﺪﱐ، وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﻣﺼﺎﳊﻬﺎ، واﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴـﺔ، ﻋﻨﺎﺻـﺮ دﻓـﻊ 
ﺔ اﻟﺘﺤــﻮل اﻟــﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﺗﻮاﺟــﻪ ﺗﺮاﺟﻌــﺎ ًﲢــﺖ وﻃــﺄة ﺑﺎﲡــﺎه ﲢــﻮل دﻳﻤﻘﺮاﻃــﻲ، أم أن ﻋﻤﻠﻴــ
اﻹﺳــــــــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴــــــــﺔ اﻟﺒﻨــــــــﺎء اﻟــــــــﻮﻃﻨﻲ  -اﻟﻌﻤﻠﻴــــــــﺔ اﻟﺴــــــــﻠﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ " ﻣﺘﻄﻠﺒــــــــﺎت"
  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟
إن اﻟﺴــﻼم واﻟﺒﻨــﺎء اﻟــﻮﻃﻨﻲ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــﺔ ﻫــﻲ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﳌﻬﻤــﺔ اﻟــﺜﻼث اﻟﺘــﻲ ﺗﺸــﻜﻞ 
: اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ وﺟﻬـﺎن -ﺔ وﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﻠﻤﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴ. اﻟﻴﻮم ﻫﻤﻮم اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ
أﺣـــﺪﻫﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـــﻖ ﺑﺈﻧﻬـــﺎء اﻟﺼـــﺮاع ﺑـــﻴﻦ اﻟﺸـــﻌﺒﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ واﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻـــﻞ إﱃ 
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻨﻬﻲ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺗﻀـﻊ ﺣـﺪاً ﻟﻠﻌﻨـﻒ اﳌﺘﺒـﺎدل، واﻵﺧـﺮ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﻄﺒﻴﻌـﺔ 
اﻹﺳـــــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻛـــــﺎﻻﻋﺘﺮاف اﳌﺘﺒـــــﺎدل واﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ  -اﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ 
: ﻛﻤـــﺎ أن ﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺒﻨـــﺎء اﻟـــﻮﻃﻨﻲ وﺟﻬـــﻴﻦ". اﻟﺘﻄﺒﻴـــﻊ"ﻤﺎﻋﻴـــﺔ، أو ﻣـــﺎ ﻳﻌـــﺮف ﺑﻌﻤﻠﻴـــﺔ واﻻﺟﺘ
اﻷول ﻳﺘﻌﻠــــﻖ ﺑﺒﻨــــﺎء اﻟﺪوﻟــــﺔ، أي ﻗﻴــــﺎم اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــــﺔ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺑﻨــــﺎء ﻣﺆﺳﺴــــﺎﺗﻬﺎ، 
                                                            
ﻟﺪراﺳـﺔ أﻛﺒـﺮ ﻳﻘـﻮم اﳌﺆﻟـﻒ ﺑﺈﻋـﺪادﻫﺎ ﰲ ﻣﺮﻛـﺰ ﻫـﺬه ﻣﻼﺣﻈـﺎت واﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أوﻟﻴـﺔ ﺗﺸـﻜﻞ ﻗﺎﻋـﺪة   
  .اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻧﺎﺑﻠﺲ
  .أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  




وﺗﻌﺰﻳـــــﺰ ﺳـــــﻴﻄﺮﺗﻬﺎ وﺳـــــﻴﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﻷرض واﻟﺴـــــﻜﺎن، وﲢﻘﻴـــــﻖ اﻻﺳـــــﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳـــــﻲ 
ﻴﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺒﻨــﺎء ﻧﻈــﺎم ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺷــﺮﻋﻲ ﻳﻀــﻤﻦ أﻣّ ــﺎ اﻟﻮﺟــﻪ اﻵﺧــﺮ ﻓ. واﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ
وﺣــﺪة المجﺘﻤــﻊ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ وﺗﻜﺎﻣﻠــﻪ، وﻳﻠﻘــﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔــﻪ ﻟﻠﻬﻮﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﳊــﺪود اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ 
أﻣّـﺎ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺤـﻮل اﻟـﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ . واﻷﻫﺪاف واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﺟﻤﺎﻋﺎ ًﻣـﻦ اﻟﺸـﻌﺐ
اﻟﻨﺨﺒـــــﺔ  ﻣـــــﺪى ﺗـــــﻮﻓﺮ اﳌﺘﻄﻠﺒـــــﺎت اﻟﻜﻼﺳـــــﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـــــﺔ؛ ﻃﺒﻴﻌـــــﺔ: ﻓﻠﻬـــــﺎ أوﺟـــــﻪ أرﺑﻌـــــﺔ
اﳊﺎﻛﻤـــــــــﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬـــــــــﺎ؛ ﻣﻮاﻗـــــــــﻒ وآراء اﻟـــــــــﺮأي اﻟﻌـــــــــﺎم اﻟﻔﻠﺴـــــــــﻄﻴﻨﻲ؛ ﻗﻀـــــــــﺎﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄـــــــــﺔ 
ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت، ﻛﻄﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻻﻧﺘﺨـــﺎﺑﻲ وﺣﺠـــﻢ اﳌﺸـــﺎرﻛﺔ اﳊﺰﺑﻴـــﺔ واﻟﺸـــﻌﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬـــﺎ، 
  .وﻗﻀﺎﻳﺎ اﳊﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
اﻟـــﺜﻼث  اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻲ أﳒـــﺢ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ -ﺗﻌﺘﺒـــﺮ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻼم اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ 
ﺗـﺄﺛﻴﺮا ًﰲ المجﺘﻤـﻊ واﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، وﺧﺼﻮﺻـﺎ،ً وﺑﺼـﻮرة ﻣﺒﺎﺷـﺮة، ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺘــﻲ 
 -اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻲ " إﻋــــــﻼن اﳌﺒــــــﺎدئ"ﻓﻘــــــﺪ وﺿــــــﻊ . اﻟﺒﻨــــــﺎء اﻟــــــﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﺤــــــﻮل اﻟــــــﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻲ : اﻹﺳــــــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻗﺎﻋــــــﺪة ﻹﻧﻬــــــﺎء ﻋﻘــــــﻮد ﻣــــــﻦ اﻟﺼــــــﺮاع واﻟﻌــــــﺪاء ﺑــــــﻴﻦ اﻟﺸــــــﻌﺒﻴﻦ
ﻻﻋﺘـــﺮاف اﳌﺘﺒـــﺎدل ﺑـــﺎﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ واﳌﺸــــﺮوﻋﺔ إﱃ ا" اﻹﻋـــﻼن"وأدى . واﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ، وﺳﻤﺢ ﺑﺒﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠـﺔ ﻹﻧﻬـﺎء اﻻﺣـﺘﻼل اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻀـﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ وﻗﻄـﺎع 
اﻻﺣــﺘﻼل  ٤٩٩١ﻣــﺎﻳﻮ /وأﻧﻬــﻰ اﺗﻔــﺎق اﻟﻘــﺎﻫﺮة ﺑﺸــﺄن ﻏــﺰة وأرﻳﺤــﺎ اﳌﻮﻗَّ ــﻊ ﰲ أﻳــﺎر. ﻏــﺰة
أﻣّـــﺎ اﺗﻔـــﺎق ﻃﺎﺑـــﺎ    (١).اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﳌﻌﻈـــﻢ ﻗﻄـــﺎع ﻏـــﺰة وﺟـــﺰء ﺻـــﻐﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻟﻀـــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ
، ﻓﻴﻠــﺰم اﻟﻄــﺮف اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺈﻋــﺎدة اﻻﻧﺘﺸــﺎر ﰲ ﻧﺤــﻮ ٥٩٩١ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ /اﳌﻮﻗّـَ ـﻊ ﰲ أﻳﻠــﻮل
ﻣـــﻦ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ اﻟﻀـــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ أوﱃ، ﺛـــﻢ إﻋـــﺎدة اﻧﺘﺸـــﺎر ﻻﺣﻘـــﺔ ﺗـــﺘﻢ ﻋﻠـــﻰ % ١٣
ﺑﺨـــﺮوج اﳉـــﻴﺶ اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣـــﻦ ﻣﻌﻈـــﻢ  ٧٩٩١دﻓﻌـــﺎت ﺛـــﻼث، وﺗﻨﺘﻬـــﻲ ﻣـــﻊ ﻧﻬﺎﻳـــﺔ ﺳـــﻨﺔ 
ﻣـــﺎﻳﻮ /ﺳـــﻴﺒﺪأ اﻟﻄﺮﻓـــﺎن ﻣﻔﺎوﺿـــﺎت ﺑﺸـــﺄن اﻟﻮﺿـــﻊ اﻟـــﺪاﺋﻢ ﰲ أﻳـــﺎرو   (٢).اﻟﻀـــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ
ﺗﺸـــﻤﻞ ﺟﻤﻴـــﻊ اﻟﻘﻀـــﺎﻳﺎ اﻟﺼـــﻌﺒﺔ اﳌﺆﺟﻠـــﺔ، ﻛﺎﳌﺴـــﺘﻮﻃﻨﺎت، واﻟﻘـــﺪس، واﻟﻼﺟﺌـــﻴﻦ،  ٦٩٩١
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ . واﳊﺪود، وﻏﻴﺮﻫﺎ
، ﻛﺒـــــﺮى "ﻓـــــﺘﺢ"ﺮﻛـــــﺔ ، ﻓـــــﺈن ﺣ"اﳉﻬـــــﺎد اﻹﺳـــــﻼﻣﻲ"وﻣـــــﻦ " ﺣﻤـــــﺎس"اﳌﻘﺎوﻣـــــﺔ اﻹﺳـــــﻼﻣﻴﺔ 
وﻗــﺪ . اﻟﻔﺼــﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، أوﻗﻔـــﺖ ﺟﻤﻴــﻊ أﻋﻤـــﺎل اﳌﻘﺎوﻣــﺔ اﳌﺴــﻠﺤﺔ ﺿــﺪ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
اﺳــــﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ أن ﺗﺴــــﻴﻄﺮ ﺑﺎﻟﺘــــﺪرﻳﺞ ﻋﻠــــﻰ اﻷﻣــــﻦ اﻟــــﺪاﺧﻠﻲ ﰲ ﻣﻨــــﺎﻃﻖ 
  .ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، وأن ﺗﺘﺨﺬ أﺧﻴﺮا ًإﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﻨﻊ ﺣﺪوث ﻫﺠﻤﺎت ﺿﺪ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
                                                            
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺸﺄن ﻗﻄـﺎع ﻏـﺰة وﻣﻨﻄﻘـﺔ أرﻳﺤـﺎ ﻣـﻦ  -ﻳﻤﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ   (١)
 ٥اﻟﻘـــــﺎﻫﺮة، " )ع ﻏـــــﺰة وﻣﻨﻄﻘـــــﺔ أرﻳﺤـــــﺎاﺗﻔـــــﺎق ﺣـــــﻮل ﻗﻄـــــﺎ"ﻣﺮﻛـــــﺰ اﻟﻘـــــﺪس ﻟﻺﻋـــــﻼم واﻻﺗﺼـــــﺎل، 
  (.٤٩٩١ﻣﺎﻳﻮ /أﻳﺎر
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ  -اﻻﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ "ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﻘــﺪس ﻟﻺﻋــﻼم واﻻﺗﺼــﺎل : أﻧﻈــﺮ اﻟــﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣــﻞ ﰲ  (٢)
 (.٥٩٩١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /أﻳﻠﻮل ٨٢واﺷﻨﻄﻦ، " )اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة




ﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺗﺄﻳﻴــﺪا ًﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻼم وﻟﻠﺤﺮﻛــﺎت واﻷﺣــﺰاب اﳌﺆﻳــﺪة ﻳُﻈﻬــﺮ اﻟــﺮأي اﻟﻌــﺎم اﻟﻔﻠ
وﻗــﺪ أﺧــﺬ ﰲ اﻟﻔﺘــﺮة اﻷﺧﻴــﺮة ﰲ اﻟﺘﺤــﻮل ﻣــﻦ ﺗﺄﻳﻴــﺪ اﻟﻬﺠﻤــﺎت اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﺿــﺪ أﻫــﺪاف . ﻟﻬــﺎ
وﺗﺒـﻴﻦ ﻣﻌﻄﻴـﺎت اﺳـﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟـﺮأي اﻟﻌـﺎم اﻟﺘـﻲ ﻗـﺎم ﺑﺈﻋـﺪادﻫﺎ . إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ إﱃ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ
وﺟــــــــﻮد ﺗﺄﻳﻴــــــــﺪ ﻻﺳــــــــﺘﻤﺮار    (٣)ﰲ ﻧــــــــﺎﺑﻠﺲ،" ﻣﺮﻛــــــــﺰ اﻟﺒﺤــــــــﻮث واﻟﺪراﺳــــــــﺎت اﻟﻔﻠﺴــــــــﻄﻴﻨﻴﺔ"
أﻳــﺪت % ١٥أن أﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻣــﻦ  ١وﻳﻈﻬــﺮ اﻟﺸــﻜﻞ رﻗــﻢ . اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ -اﳌﻔﺎوﺿــﺎت اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ 
، ﻋﻠــــﻰ اﻟـــﺮﻏﻢ ﻣــــﻦ وﺟـــﻮد ﺧﻴﺒــــﺔ أﻣــــﻞ ٤٩٩١ﻳﻨـــﺎﻳﺮ /ﻫـــﺬه اﳌﻔﺎوﺿــــﺎت ﰲ ﻛـــﺎﻧﻮن اﻟﺜــــﺎﱐ
". إﻋﻼن اﳌﺒـﺎدئ"واﺳﻌﺔ آﻧﺬاك ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺸﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﰲ اﺣﺘﺮام اﳌﻮاﻋﻴﺪ اﶈﺪدة ﰲ 
ﻣــــﺎﻳﻮ /ﻣــــﺎرس وأﻳـــﺎر/ﰲ آذار% ٥٦ﺴـــﺒﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴــــﺪ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿــــﺎت إﱃ أﻛﺜــــﺮ ﻣـــﻦ وارﺗﻔﻌــــﺖ ﻧ
، ﻋﻨــــﺪﻣﺎ أدى ﺗﻘــــﺪم ﰲ اﳌﻔﺎوﺿــــﺎت إﱃ إﺷــــﺎﻋﺔ درﺟــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﺘﻔــــﺎؤل ﰲ اﻟﺸــــﺎرع ٥٩٩١
، ﻣــــﻊ ٥٩٩١ﺳــــﺒﺘﻤﺒﺮ /أﻳﻠــــﻮل -أﻏﺴــــﻄﺲ /وﰲ اﺳــــﺘﻄﻼﻋﺎت أُﺟﺮﻳــــﺖ ﰲ آب. اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲ
اﻟﺘﺄﻳﻴـــﺪ ﻻﺳـــﺘﻤﺮار  اﻧﺘﺸـــﺎر اﻟﺸـــﺎﺋﻌﺎت ﺑﺸـــﺄن اﻗﺘـــﺮاب ﻣﻮﻋـــﺪ ﺗﻮﻗﻴـــﻊ اﺗﻔـــﺎق ﻃﺎﺑـــﺎ، ﺗﺼـــﺎﻋﺪ
ﻳﻨــــﺎﻳﺮ /ﰲ ﻛــــﺎﻧﻮن اﻟﺜــــﺎﱐ% ٤٤، ﻣــــﻦ ٢اﳌﻔﺎوﺿــــﺎت ﺑﺎﻟﺘــــﺪرﻳﺞ، ﻛﻤــــﺎ ﻳﻈﻬــــﺮ اﻟﺸــــﻜﻞ رﻗــــﻢ 
، واﻧﺨﻔﻀـــــــﺖ اﳌﻌﺎرﺿـــــــﺔ ٥٩٩١ﺳـــــــﺒﺘﻤﺒﺮ /أﻳﻠ ـــــــﻮل -أﻏﺴـــــــﻄﺲ /ﰲ آب% ٢٦إﱃ  ٤٩٩١
  .ﰲ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ% ٤٢إﱃ % ٧٤ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺞ أﻳﻀﺎ ًﻣﻦ 
                                                            
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﺣﺪﻳﺜﺔ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄـﺎع إن اﻷﺑﺤﺎث اﳌﺴﺤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺮأي اﻟﻌﺎم   (٣)
وﻗﺪ ﺟﺮت ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳏـﺎوﻻت ﻹﺟـﺮاء أﺑﺤـﺎث ﻣﺴـﺤﻴﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻨـﻮع، ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻋﺎﻧـﺖ ﻗﻴـﻮدا ً. ﻏﺰة
ﺑﻴـﺪ . اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﳌﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﱂ ﻳﺘﻤﺘﻌـﻮا دوﻣـﺎً ﺑﺼـﺪﻗﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ أو ﻋﻠﻤﻴـﺔ
واﻟﻴﻮم ﻫﻨـﺎك ﻋﻠـﻰ . ١٩٩١ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺳﻨﺔ أن اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺤﻲ آﺧﺬ ﰲ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟ
وﻳﺠــﺮي . اﻷﻗــﻞ ﺛــﻼث ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺑﺤﺜﻴــﺔ وﺻــﺤﺎﻓﻴﺔ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘــﻮم ﺑــﺈﺟﺮاء اﺳــﺘﻄﻼﻋﺎت ﻟﻠــﺮأي
ﻣﺮﻛــــﺰ اﻟﺒﺤــــﻮث واﻟﺪراﺳــــﺎت اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ اﺳــــﺘﻄﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤــــﺔ ﻟﻠــــﺮأي اﻟﻌــــﺎم اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲ ﻣﻨــــﺬ 
ﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ وﺟﻤﻴـﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت اﻹﺣﺼـﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻫـﺬه اﳌﻘﺎﻟـﺔ ﺗـﻢ ا. ٣٩٩١ﺳـﺒﺘﻤﺒﺮ /أﻳﻠـﻮل
 .اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻫﺬا اﳌﺮﻛﺰ






ﳌﻔﺎوﺿـﺎت، ﻟﻜـﻦ اﻟﺘﺄﻳﻴـﺪ وأﻇﻬـﺮ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻮن ﺗﺄﻳﻴـﺪا ًأﻳﻀـﺎ ًﻟﻼﺗﻔﺎﻗـﺎت اﻟﻨﺎﲡـﺔ ﻣـﻦ ا
ﱂ ﻳﻜـــﻦ ﻣﺴـــﺘﻘﺮا ًﺑـــﻞ ﺗﻌـــﺮض ﻟﻠﺘﻘﻠﺒـــﺎت اﻟﺘـــﻲ ﻋﻜﺴـــﺖ ردة اﻟﻔﻌـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﻳﺮاﻓﻘﻬـــﺎ أو 
ﻣـــﻦ اﻟﺸـــﺎرع % ٥٦ﻋﻠـــﻰ ﺗﺄﻳﻴـــﺪ " إﻋـــﻼن اﳌﺒـــﺎدئ"وﺣﺼـــﻞ . ﻳﺘﺒﻌﻬـــﺎ ﻣـــﻦ أﺣـــﺪاث وﺗﻄـــﻮرات
ﰲ % ٠٤، ﻟﻜـــﻦ ﺳـــﺮﻋﺎن ﻣـــﺎ اﻧﺨﻔـــﺾ اﻟﺘﺄﻳﻴـــﺪ إﱃ ٣٩٩١ﺳـــﺒﺘﻤﺒﺮ /اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ ﰲ أﻳﻠـــﻮل
ﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻌﺜﺮ اﳌﻔﺎوﺿﺎت واﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺟـﺎء ﰲ ﺑﺴﺒ ٤٩٩١ﻓﺒﺮاﻳﺮ /ﺷﺒﺎط
ﻏﻴـــﺮ أن اﻷﻣـــﻮر ﺗﻐﻴـــﺮت ﺑﺴـــﺮﻋﺔ ﻋﻨـــﺪ اﻟﺘﻮﺻـــﻞ إﱃ اﺗﻔـــﺎق اﻟﻘـــﺎﻫﺮة ﰲ ". إﻋـــﻼن اﳌﺒـــﺎدئ"
أﻣّ ـــــــﺎ ﰲ ﺗﺸـــــــﺮﻳﻦ %. ٧٥، إذ وﺻـــــــﻞ ﺗﺄﻳﻴـــــــﺪ ﻫـــــــﺬا اﻻﺗﻔـــــــﺎق إﱃ ﻧﺴـــــــﺒﺔ ٤٩٩١ﻣـــــــﺎﻳﻮ /أﻳـــــــﺎر
اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ، وﻫــﺬه  ﻣــﻦ اﻟﺸــﺎرع% ٢٧، ﻓﻘــﺪ ﻧــﺎل اﺗﻔــﺎق ﻃﺎﺑــﺎ ﺗﺄﻳﻴــﺪ ٥٩٩١أﻛﺘــﻮﺑﺮ /اﻷول
إﺿـــﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟـــﻚ، ﻓـــﺈن ﺗﺄﻳﻴـــﺪ اﳌﻔﺎوﺿـــﺎت ﻳـــﻨﻌﻜﺲ ﰲ . أﻋﻠـــﻰ ﻧﺴـــﺒﺔ ﺗﺄﻳﻴـــﺪ ﺗـــﻢ ﺗﺴـــﺠﻴﻠﻬﺎ
 ٣٩٩١ﺳـﺒﺘﻤﺒﺮ /ﻓﻔـﻲ أﻳﻠـﻮل. وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﻳـﺪ ﺗﻌـﺪﻳﻞ اﳌﻴﺜـﺎق اﻟـﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ
ﰲ ﻣﻘﺎﺑـــــــﻞ اﳊﺼـــــــﻮل ﻋﻠـــــــﻰ اﻋﺘـــــــﺮاف إﺳـــــــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻤﻨﻈﻤـــــــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـــــــﺮ % ٧٥أﻳـــــــﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣـــــــﻞ 
ﰲ إﺛـﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒـﺔ اﺗﻔـﺎق % ٠٥ﺑﻠﻐـﺖ اﻟﻨﺴـﺒﺔ  ٥٩٩١أﻛﺘـﻮﺑﺮ /ولاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﰲ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷ
  .ﻃﺎﺑﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ






ﻳﻤﻜـــﻦ ﻛــــﺬﻟﻚ ﻗﻴــــﺎس ﳒــــﺎح ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴــــﻼم ﺑــــﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﺘﺄﻳﻴــــﺪ واﻟﺘﻌـــﺎﻃﻒ 
وﻫﻨـــﺎك اﻟﻴـــﻮم . اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ اﻟـــﺬي ﺣﻈﻴـــﺖ ﺑـــﻪ اﻟﻔﺼـــﺎﺋﻞ واﳊﺮﻛـــﺎت اﳌﺆﻳـــﺪة ﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻼم
ﻣﻌﺴـــﻜﺮ اﳌﺆﻳـــﺪﻳﻦ : ﺔ وﻗﻄـــﺎع ﻏـــﺰةﺛﻼﺛـــﺔ ﻣﻌﺴـــﻜﺮات ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔ رﺋﻴﺴـــﻴﺔ ﰲ اﻟﻀـــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــ
وﺣـﺰب اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ، وﻣﻌﺴـﻜﺮ اﳌﻌﺎرﺿـﺔ " ﻓـﺪاء"وﺣﺮﻛـﺔ " ﻓـﺘﺢ"ﻟﻠﺴﻼم اﳌﻜـﻮن ﻣـﻦ 
اﻟﻮﻃﻨﻴــــــﺔ اﳌﻜــــــﻮن ﻣــــــﻦ اﳉﺒﻬــــــﺔ اﻟﺸــــــﻌﺒﻴﺔ واﳉﺒﻬــــــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــــــﺔ، وﻣﻌﺴــــــﻜﺮ اﳌﻌﺎرﺿــــــﺔ 
وﻳﺘﻤﺘــــﻊ . وإﺳــــﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﺴــــﺘﻘﻠﻴﻦ" اﳉﻬــــﺎد اﻹﺳــــﻼﻣﻲ"و" ﺣﻤــــﺎس"اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ اﳌﻜــــﻮن ﻣــــﻦ 
ﻟﻜــــﻦ ﺣﺠــــﻢ اﻟﺘﺄﻳﻴــــﺪ . ﻳﻦ ﻟﻠﺴـــﻼم ﺑﺎﻟﺘﺄﻳﻴــــﺪ اﻷﻛﺒــــﺮ ﰲ اﻟﺸـــﺎرع اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲﻣﻌﺴـــﻜﺮ اﳌﺆﻳــــﺪ
ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﺒﺎب واﳌﺘﻌﻠﻤﻴﻦ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ًاﻟﻄﻼب، ﻳﻔﻮق ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻬـﺎ 
زﻳﺎدة ﰲ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﳉﻤﻬﻮر ﻋﺎﻣﺔ ﳌﻌﺴـﻜﺮ ﻣﺆﻳـﺪي  ٤وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ . ﺑﻴﻦ اﳉﻤﻬﻮر ﻋﺎﻣﺔ
أﻛﺘــــﻮﺑﺮ /ﰲ ﺗﺸــــﺮﻳﻦ اﻷول% ٥٥ﱃ إ ٤٩٩١ﻳﻨــــﺎﻳﺮ /ﰲ ﻛــــﺎﻧﻮن اﻟﺜــــﺎﱐ% ٩٣اﻟﺴــــﻼم ﻣــــﻦ 
ﻳﻨـــﺎﻳﺮ /ﰲ ﻛـــﺎﻧﻮن اﻟﺜـــﺎﱐ% ٣٣، واﻧﺨﻔﺎﺿـــﺎ ًﰲ اﻟﺘﺄﻳﻴـــﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ٥٩٩١
ﺗﻮﺟﻬـﺎ ًﻣﺸـﺎﺑﻬﺎ ً ٥وﻳﻈﻬـﺮ اﻟﺸـﻜﻞ رﻗـﻢ . ٥٩٩١أﻛﺘـﻮﺑﺮ /ﰲ ﺗﺸـﺮﻳﻦ اﻷول% ٢٢إﱃ  ٤٩٩١
، أﻋﻄــــﻰ اﻟﻄــــﻼب ﺗﺄﻳﻴــــﺪاً ﺷــــﺒﻪ ﻣﺘﺴــــﺎو ﳌﻌﺴــــﻜﺮ ٥٩٩١ﻓﺤﺘــــﻰ ﺑﺪاﻳــــﺔ ﺳــــﻨﺔ . ﺑــــﻴﻦ اﻟﻄــــﻼب
% ١٤ﻟﻜـﻦ اﻟﺘﺄﻳﻴـﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿـﺔ ﺗﺮاﺟـﻊ ﻣـﻦ . ﻣﻌﺴـﻜﺮ اﳌﻌﺎرﺿـﻴﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﻼماﳌﺆﻳـﺪﻳﻦ و
ﻛــﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜـﻦ . ٥٩٩١أﻛﺘــﻮﺑﺮ /ﰲ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻷول% ٥٢إﱃ  ٤٩٩١ﻳﻨــﺎﻳﺮ /ﰲ ﻛـﺎﻧﻮن اﻟﺜــﺎﱐ
رؤﻳـــــﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴـــــﺪ ﳌﻌﺴـــــﻜﺮ اﻟﺴـــــﻼم ﰲ ﻣﺴـــــﺘﻮى اﻟﺘﺄﻳﻴـــــﺪ اﻟـــــﺬي ﺣﺼـــــﻞ ﻋﻠﻴـــــﻪ ﻳﺎﺳـــــﺮ ﻋﺮﻓـــــﺎت 
ﰲ ﺗﺸـﺮﻳﻦ % ٤٤ﻴـﺪ ﻋﺮﻓـﺎت ﻣـﻦ ارﺗﻔﺎﻋـﺎً ﰲ ﻣﺴـﺘﻮى ﺗﺄﻳ ٦وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ . وﻣﻨﺎﻓﺴﻮه
ﰲ ﺗﺸــﺮﻳﻦ % ٨٥، وﺳــﻂ ﻓﺘــﺮة أداء ﺳــﻴﺊ ﻟﻠﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، إﱃ ٤٩٩١ﻧــﻮﻓﻤﺒﺮ /اﻟﺜــﺎﱐ




وﰲ اﻟﻔﺘــــﺮة ﻧﻔﺴــــﻬﺎ ﻃــــﺮأ ﻫﺒــــﻮط ﻋﻠــــﻰ . ، ﺑﻌــــﺪ ﺗﻮﻗﻴــــﻊ اﺗﻔــــﺎق ﻃﺎﺑــــﺎ٥٩٩١أﻛﺘــــﻮﺑﺮ /اﻷول
، وﻋﻠـــﻰ %٤١إﱃ % ٠٢، ﻣـــﻦ "ﺣﻤـــﺎس"ﻣﺴـــﺘﻮى ﺗﺄﻳﻴـــﺪ اﻟﺸـــﻴﺦ أﺣﻤـــﺪ ﻳﺎﺳـــﻴﻦ، زﻋـــﻴﻢ ﺣﺮﻛـــﺔ 













ﻣــﻊ ﺗﻘــﺪم اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ، أﺧــﺬ اﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ ﺿــﺪ أﻫــﺪاف إﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ 
ﰲ % ٧٥أن اﻟﺘﺄﻳﻴــــﺪ ﻟﻬــــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺎت اﻧﺨﻔــــﺾ ﻣــــﻦ  ٧وﻳﻈﻬــــﺮ اﻟﺸــــﻜﻞ رﻗــــﻢ . ﰲ اﻟﺘﺮاﺟــــﻊ
ﺑﻌـــﺪ ذﻟـــﻚ % ٣٣وإﱃ  ٥٩٩١ﻓﺒﺮاﻳـــﺮ /ﰲ ﺷـــﺒﺎط% ٦٤إﱃ  ٤٩٩١ﻧـــﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸـــﺮﻳﻦ اﻟﺜـــﺎﱐ
وﻗﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ رﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻧﻔـﺬﺗﻬﺎ  وﻗﺪ أُﺟﺮﻳﺖ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﺑﻌﺪ. ﺑﺸﻬﺮ واﺣﺪ
، ٥٩٩١ﺳـــﺒﺘﻤﺒﺮ /أﻳﻠـــﻮل -أﻏﺴـــﻄﺲ /وﰲ اﺳـــﺘﻄﻼع آب". اﳉﻬـــﺎد اﻹﺳـــﻼﻣﻲ"و" ﺣﻤـــﺎس"




ﺳﺌﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻋﻦ ﻣﺪى ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ أﻫـﺪاف ﻣﺪﻧﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ، ﻓﺄﻳـﺪ 
ﻗــــﺎﻟﻮا أﻧﻬــــﻢ ﻳﺆﻳــــﺪون ﻫﺠﻤــــﺎت ﺿــــﺪ اﳌﺴــــﺘﻮﻃﻨﻴﻦ % ٠٧ﻓﻘــــﻂ، ﻟﻜــــﻦ % ٨١ﻫــــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺎت 
وﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻻرﺗﻔـﺎع ﰲ ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻫﺠﻤـﺎت ﻣﺴـﻠﺤﺔ ﺿـﺪ اﳉﻨـﻮد . اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻫﺪاف
واﳌﺴــــﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﻧــــﻪ ﺗﻌﺒﻴــــﺮ ﻋــــﻦ رﻓــــﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﺴــــﻠﻤﻴﺔ ﺑــــﻞ ﺑﺄﻧــــﻪ إﺻــــﺮار ﻣــــﻦ اﻟﺸــــﺎرع 
اﻟﻔﻠﺴـــــــﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠـــــــﻰ أن ﻋﻤﻠﻴـــــــﺔ اﻟﺴـــــــﻼم ﻳﺠـــــــﺐ أن ﺗﻨﻬـــــــﻲ اﻻﺣـــــــﺘﻼل اﻹﺳـــــــﺮاﺋﻴﻠﻲ ووﺟـــــــﻮد 
، ﻛــــﺎن ﺗﺄﻳﻴــــﺪ ﻋﻤﻠﻴــــﺎت وﺣﺘــــﻰ ﺑــــﻴﻦ اﻟﻄــــﻼب. اﳌﺴــــﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﰲ اﻟﻀــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــــﺔ واﻟﻘﻄــــﺎع
اﻧﺨﻔﺎﺿـﺎ ًﰲ  ٨وﻳﻈﻬـﺮ اﻟﺸـﻜﻞ رﻗـﻢ . اﻧﺘﺤﺎرﻳـﺔ أو ﻫﺠﻤـﺎت ﺿـﺪ اﳌـﺪﻧﻴﻴﻦ ﰲ ﻫﺒـﻮط ﺷـﺪﻳﺪ
 -أﻏﺴــــــــﻄﺲ /ﰲ آب% ٠٣إﱃ  ٤٩٩١ﻧــــــــﻮﻓﻤﺒﺮ /ﰲ ﺗﺸــــــــﺮﻳﻦ اﻟﺜــــــــﺎﱐ% ٢٧اﻟﺘﺄﻳﻴــــــــﺪ ﻣــــــــﻦ 
، وارﺗﻔﺎﻋــﺎً دراﻣﻴــﺎ ًﰲ اﳌﻌﺎرﺿــﺔ ﳌﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت واﻟﻬﺠﻤــﺎت ٥٩٩١ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ /أﻳﻠــﻮل
  .ﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎﰲ اﻟﻔﺘ% ٨٥إﱃ % ٣٢ﻣﻦ 
  
  






ﻟﻜـــﻦ اﻟﺘﺄﻳﻴـــﺪ ﻟﻠﺴـــﻼم ﻻ ﻳﻌﻨـــﻲ أن أﻏﻠﺒﻴـــﺔ ﻋﻈﻤـــﻰ ﻣـــﻦ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺗﺘﻮﻗـــﻊ أن ﺗـــﺆدي 
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨـﺔ إﱃ ﻗﻴـﺎم اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ أو إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ ﺳـﻼم داﺋـﻢ ﺑـﻴﻦ اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ 
ﻓﻘـﻂ أن اﺗﻔـﺎق أوﺳـﻠﻮ ﺳـﻴﺆدي إﱃ % ٥٤اﻋﺘﻘﺪ  ٣٩٩١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /ﻓﻔﻲ أﻳﻠﻮل. واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻓﺒﺮاﻳـﺮ /وﰲ ﺷـﺒﺎط. أن اﻻﺗﻔﺎق ﻟﻦ ﻳﺆدي إﱃ ذﻟﻚ% ٤٣ﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ رأى ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﻓ
ﻛـﺎﻧﻮا % ٣٣أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴـﻼم ﺳـﺘﺆدي إﱃ ﻗﻴـﺎم دوﻟـﺔ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻜـﻦ % ٥٥اﻋﺘﻘﺪ  ٤٩٩١
ﻻ % ٠٦ﻧﺤــــــﻮ  ٥٩٩١أﻏﺴــــــﻄﺲ /ﻛــــــﺬﻟﻚ، ﻛــــــﺎن ﰲ آب. ﻻ ﻳﺰاﻟــــــﻮن ﻳﺨــــــﺎﻟﻔﻮن ﻫــــــﺬا اﻟــــــﺮأي
ﺸـﺮاﺋﺢ اﻷﻛﺜــﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎ ًﺷـﻜﻮﻛﺎ ًأﻛﺒــﺮ وﻗــﺪ أﺑـﺪت اﻟ. ﻳﺘﻮﻗﻌـﻮن ﻗﻴـﺎم ﺳـﻼم داﺋــﻢ ﺑـﻴﻦ اﻟﺸـﻌﺒﻴﻦ
ﻓﻔـــــﻲ . ﰲ إﻣﻜﺎﻧـــــﺎت ﻗﻴـــــﺎم اﻟﺪوﻟـــــﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺴـــــﺘﻘﻠﺔ أو ﺳـــــﻼم داﺋـــــﻢ ﺑـــــﻴﻦ اﻟﺸـــــﻌﺒﻴﻦ
ﻓﻘـﻂ ﻣـﻦ ﺣﻤﻠـﺔ اﻟﺸـﻬﺎدات اﳉﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻗﻴـﺎم اﻟﺪوﻟـﺔ، وﰲ % ٠٤ﺗﻮﻗـﻊ  ٤٩٩١ﻓﺒﺮاﻳـﺮ /ﺷـﺒﺎط
إن . ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ ًأن ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻼم ﻟــﻦ ﺗــﺆدي إﱃ ﺳــﻼم داﺋــﻢ% ٩٦اﻋﺘﻘــﺪ  ٥٩٩١أﻏﺴــﻄﺲ /آب
ان اﻟﺜﻘـــــﺔ ﺑﺎﳌﺴـــــﺘﻘﺒﻞ ﻗـــــﺪ ﻳﻌـــــﻮد ﺟﺰﺋﻴـــــﺎ ًإﱃ ﺗﺸـــــﻜﻚ ﻣﻌﻈـــــﻢ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﰲ ﻧﻴـــــﺎت ﻓﻘـــــﺪ
وﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺳــﺌﻞ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻋﻤــﺎ إذا . اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﲡــﺎه ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻼم ﻣــﻊ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻣـﻨﻬﻢ % ٧ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺜﻘﻮن ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﲡـﺎه ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﻼم ﻣـﻊ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أﺟـﺎب 
ﻦ ﺟﻬـﺔ أُﺧـﺮى، ﻓـﺈن ﺑﻌـﺾ ﻫـﺆﻻء اﻟـﺬي ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻌـﻮن وﻣـ. ﺑـﻼ% ١٨ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻌﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺟﺎب 
ﺳـــﻼﻣﺎ ًداﺋﻤـــﺎ ًﻗـــﺪ ﻻ ﻳﺮﻏـــﺐ أﺻـــﻼ ًﰲ رؤﻳﺘـــﻪ، ﻷﻧـــﻪ ﻳﻌﺘﻘـــﺪ أن ﻫـــﺬا اﻟﺴـــﻼم ﺳـــﻴﻜﻮن ﺳـــﻼﻣﺎ ً
  .ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻌﻴﻒ
ﻛﺎﻧـــﺖ أﻛﺜـــﺮ اﺗﺴـــﺎﻋﺎ ً" اﻟﺘﻄﺒﻴـــﻊ"ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ اﻧﻌـــﺪام اﻟﺜﻘـــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴـــﺎت، ﻓـــﺈن ﻋﻤﻠﻴـــﺔ 
ﻣﻨﻬــــــﺎ ﺑــــــﻴﻦ اﻹﺳــــــﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ واﳌﺼــــــﺮﻳﻴﻦ أو  وﳒﺎﺣــــــﺎ ًﺑــــــﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ واﻹﺳــــــﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
" اﻟﺘﻄﺒﻴــﻊ"وﺑــﺮﺑﻂ " اﻟﻬﺮوﻟــﺔ"اﻷردﻧﻴــﻴﻦ، ﻣــﻊ أن اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻃــﺎﻟﺒﻮا اﻟﻌــﺮب ﻣــﺮارا ًﺑﻮﻗــﻒ 




وﻟﻘــــــﺪ أُﺟﺒــــــﺮ اﻟﻔﻠﺴــــــﻄﻴﻨﻴﻮن . ﺑﻨﺘــــــﺎﺋﺞ اﳌﻔﺎوﺿــــــﺎت ﺑﺸــــــﺄن إﻧﻬــــــﺎء اﻻﺣــــــﺘﻼل اﻹﺳــــــﺮاﺋﻴﻠﻲ
ﺴـــﻄﻴﻨﻲ ﻋﺎﻣـــﺎ،ً وأﺻـــﺒﺢ اﻻﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﻔﻠ ٨٢ﻣﻌـــﺎ ًأﻛﺜـــﺮ ﻣـــﻦ " اﻟﻌـــﻴﺶ"واﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن ﻋﻠـــﻰ 
ﺗﺎﺑﻌــﺎ ًﺗﻤﺎﻣــﺎ ًﻹﺳــﺮاﺋﻴﻞ، وﻋﻤــﻞ ﻋﺸــﺮات اﻵﻻف ﻣــﻦ اﻟﻌﻤــﺎل اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﰲ ﺳــﻮق اﻟﻌﻤــﻞ 
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، واﻋﺘﻤﺪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴـﺔ ﻣﻌﻈـﻢ ﺣﺎﺟﺎﺗـﻪ، 
وأﻗــــﺎم ﻓﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻮن . ورأى اﳌﺰارﻋــــﻮن واﻟﺼــــﻨﺎﻋﻴﻮن أن إﺳــــﺮاﺋﻴﻞ ﺳــــﻮق ﲡﺎرﻳــــﺔ ﻣﺮﺑﺤــــﺔ
ت ورواﺑﻂ واﺳﻌﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت ﺗﻘﻨﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، اﻷﻣـﺮ وإﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻮن أﻳﻀﺎً ﻋﻼﻗﺎ
  .اﻟﺬي أﺗﺎح إﻣﻜﺎن اﻻﻟﺘﻘﺎء اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ آﻻف اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
  اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﺑﻨـﺎء اﻟﺪوﻟـﺔ وﺷـﺮﻋﻴﺔ : أﺛﺮت ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﻼم ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﰲ وﺟﻬـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺒﻨـﺎء اﻟـﻮﻃﻨﻲ
اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ  -اﻟﺴـــﻼم اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ  وﻗـــﺪ أﻋﻄـــﺖ اﺗﻔﺎﻗـــﺎت. اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ
دﻓﻌﺎً ﻗﻮﻳﺎً ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ، إذ ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﺳﻠﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، أول ﻣـﺮة ﰲ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ 
اﳊـﺪﻳﺚ، ﻋﻠـﻰ ﺟـﺰء ﻣـﻦ اﻷرض اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺳﺘﺸـﻤﻞ وﻻﻳـﺔ ﻫـﺬه اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻗﺮﻳﺒـﺎ ً
" دوﻟــﺔ"ﺆﺳﺴــﺎت وﺗﺘﺒﻠــﻮر أﻳﻀــﺎ ًﻣ. ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﺴــﻜﺎن واﳌﻨــﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻵﻫﻠــﺔ ﺑﺎﻟﺴــﻜﺎن
ذات ﺻـﻼﺣﻴﺎت وﻣﺴـﺆوﻟﻴﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻬﺔ ﻟﺘﻠـﻚ اﻟﺘـﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬـﺎ أﻳـﺔ دوﻟـﺔ، ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ 
وﺗﻌﻤّـــﻖ أﻳﻀـــﺎ ًاﻹﺣﺴـــﺎس اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳـــﺔ . ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﳋﺎرﺟﻴـــﺔ واﻷﻣـــﻦ اﳋـــﺎرﺟﻲ
واﻻﺳـــــﺘﻘﻼل ﺑﻌـــــﺪ أن ﻛـــــﺎن اﳌﺮﻛـــــﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳـــــﻲ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻲ ﻗﺎﺋﻤـــــﺎ ًﰲ اﳌﻨـــــﺎﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ، 
  .ﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺧﺎﺿﻌﺎ ًﳌﺘﻄﻠﺒﺎت أﻧﻈﻤ
ﻓﻘـﺪ ﺗـﻢ . ﻟﻜﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺗﺮﻛـﺖ أﻳﻀـﺎً ﺟﻮاﻧـﺐ ﺳـﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺒﻨـﺎء اﻟـﻮﻃﻨﻲ
ﺗﺄﺟﻴـــﻞ ﻗﻀـــﺎﻳﺎ اﻟﺼـــﺮاع اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ، ﻣﺜـــﻞ اﻟﺴـــﻴﺎدة ﻋﻠـــﻰ اﻷرض اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻣﺴـــﺘﻘﺒﻞ 
اﻟﻘــﺪس واﳊــﺪود واﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﺎت، إﱃ ﻣﺮﺣﻠـــﺔ ﻻﺣﻘــﺔ، وﻫــﻮ ﻣـــﺎ أﺣــﺪث ﺗﺸــﻮﻫﺎت ﺣــﺎدة ﰲ 
ﻖ اﻻﻧﻘﺴـــــﺎم اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻲ اﻟـــــﺪاﺧﻠﻲ ﰲ ﺷـــــﺄن ﺷـــــﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈـــــﺎم ﻋﻤﻠﻴـــــﺔ ﺑﻨـــــﺎء اﻟﺪوﻟـــــﺔ، وﻋﻤـــــ
  .اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ
وﻟﻘــــﺪ ﺗﺒﻠــــﻮر اﻟﻨﻈــــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻲ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲ اﻟــــﺮاﻫﻦ، اﻟــــﺬي ﺗﻘــــﻒ ﰲ ﻣﺮﻛــــﺰه ﻣﻨﻈﻤــــﺔ 
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﰲ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ﻣﻊ ﻏﻴﺎب وﺟﻮد دوﻟﺔ وﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﺘﺎت أو ﲢـﺖ 
ﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺷــﺮﻋﻴﺘﻪ ﻣــﻦ اﻹﺟﻤــﺎع اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ واﻛﺘﺴــﺐ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟﻔ   (٤).اﻻﺣــﺘﻼل
ﻋﻠـــﻰ أﻫـــﺪاف ووﺳـــﺎﺋﻞ اﳌﻘﺎوﻣـــﺔ واﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ، ﻛﻤـــﺎ ﻋﺒّ ـــﺮ ﻋﻨﻬـــﺎ اﳌﻴﺜـــﺎق اﻟـــﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ 
ﻛﻤـﺎ أن ﺷـﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈـﺎم اﺳـﺘﻨﺪت إﱃ ﻗـﺪرة ﻣﺮﻛـﺰه ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﻠـﻰ . ٨٦٩١اﳌﻌﺪَّل ﺳﻨﺔ 
                                                            
 :ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، أﻧﻈﺮ  (٤)
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ﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ اﳌــﻮارد وﺳــﺒﻞ ﺗﻮزﻳﻌﻬــﺎ، ﻟﻜــﻦ ﺷــﺮوﺧﺎ ًﺑــﺪأت ﺗﻈﻬــﺮ ﰲ ﺑﻨﻴــﺔ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ اﻟﻔ
. ﻣﻨــﺬ ﻣﻨﺘﺼــﻒ اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﺎت، ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗــﻢ ﺗﺒﻨّــﻲ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺪوﻟــﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ أو اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ
وﺗﻌﻤﻘــــﺖ اﻟﺸــــﺮوخ ﻣــــﻊ ﺑــــﺮوز اﳊﺮﻛــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘــــﻲ رأت أن اﻹﺳــــﻼم ﻫــــﻮ 
وﰲ إﺛـــﺮ ﺗﺒﻨّـــﻲ ﻣﻨﻈﻤـــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗـــﺮار . اﳌﺼـــﺪر اﻟﻮﺣﻴـــﺪ ﻟﻠﺸـــﺮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ
، وإﻋﻼﻧﻬــــﺎ ﻗﻴــــﺎم دوﻟــــﺔ ﻓﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺟــــﺰء ﻣــــﻦ ﻓﻠﺴــــﻄﻴﻦ، ٢٤٢اﻟﺘﻘﺴـــﻴﻢ واﻟﻘــــﺮار رﻗــــﻢ 
ﺛـــﻢ ﺟـــﺎءت ﺣـــﺮب اﳋﻠـــﻴﺞ . أﺿـــﺤﺖ ﺷـــﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ ﰲ ﻣﻬـــﺐ اﻟـــﺮﻳﺢ
اﻟﺘـﻲ ﻫـﺰت ﺗﻠـﻚ اﻟﺸـﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮﻳﻴﻦ اﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ واﻟـﺪوﱄ، وأﺿـﻌﻔﺖ ﻗـﺪرة ذﻟـﻚ اﻟﻨﻈـﺎم 
ﺪﻋﻢ اﳌــﺎدي ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟﺘﺤــﺪﻳﺎت اﳉﺪﻳــﺪة وﻣﻮاﺟﻬﺘﻬــﺎ ﺑﺴــﺒﺐ ﻓﻘﺪاﻧــﻪ ﻣﺼــﺎدر اﻟــ
ﺛﻢ ﺟﺎء اﺗﻔﺎﻗﺎ أوﺳﻠﻮ واﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻈـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻛـﺎن اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ . واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺣﺘﻀﺎر وﺗﺮاﺟﻊ، وﻗﺎﻣـﺖ ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻋﻠـﻰ اﻷرض اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﺎﻟﻀـﺒﻂ ﰲ ﺗﻠـﻚ اﻟﻠﺤﻈـﺎت اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ ﺷـﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈـﺎم ﻛﻠـﻪ ﰲ 
ﺪام اﻟﺪﻣﻮي ﰲ ﻏﺰة ﺑﻴﻦ ﻗﻮات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﺆﻳﺪي ﺣﺮﻛـﺔ وﻟﻌﻞ اﻟﺼ. ﻣﻬﺐ اﻟﺮﻳﺢ
أﻗﺴـــﻰ ﻧﻤـــﻮذج ﻳﻮﺿـــﺢ ﻋﻤـــﻖ اﻟﺼـــﺮاع ﺑـــﻴﻦ  ٤٩٩١ﻧـــﻮﻓﻤﺒﺮ /ﰲ ﺗﺸـــﺮﻳﻦ اﻟﺜـــﺎﱐ" ﺣﻤـــﺎس"
ﻧﻈــــﺎم ﻗــــﺎﺋﻢ ﻣﺘﺸــــﺒﺚ ﺑﺸــــﺮﻋﻴﺔ وﺑــــﻴﻦ ﻗــــﻮى ﻣﺘﺤﺪﻳــــﺔ ﺗــــﺮﻓﺾ اﻟﻘﺒــــﻮل أو اﻻﻋﺘــــﺮاف ﺑﺘﻠــــﻚ 
  .اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺟﻤـﺎع اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ إن أزﻣـﺔ ﺷـﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﺗﻨﺒـﻊ ﻣـﻦ ﻓﻘـﺪان اﻹ
وﻟﻘـﺪ . ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮﻳـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ واﳊـﺪود اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ، وﻋﻠـﻰ أﻫـﺪاف ووﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺼـﺮاع ﻣـﻊ اﻟﻌـﺪو
أﻣّ ــــﺎ ". اﻟﻜﻔــــﺎح اﳌﺴــــﻠﺢ"ووﺳــــﻴﻠﺔ " اﻟﺘﺤﺮﻳــــﺮ"اﺳــــﺘﻨﺪت اﻟﺸــــﺮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤــــﺔ إﱃ إﺟﻤــــﺎع ﻋﻠــــﻰ 
اﻟﻨﻈـــﺎم اﳉﺪﻳـــﺪ اﻟـــﺬي أوﺟﺪﺗـــﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻠﻤﻴﺔ، ﻓﻴﺴـــﺘﻨﺪ إﱃ ﺷـــﺮﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳـــﺪة ﺗﻘـــﻮم ﺣـــﻮل 
ﺗﻌﻨــﻲ اﻵن اﻟﻀــﻔﺔ وﻏــﺰة، " ﻓﻠﺴــﻄﻴﻦ"و. وﻟــﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ووﺳــﻴﻠﺔ اﳌﻔﺎوﺿــﺎتﻫــﺪف ﺑﻨــﺎء اﻟﺪ
أو ﻳﺴــــﻌﻮن " ﻓﻠﺴــــﻄﻴﻦ"واﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻫــــﻢ ﺑﺼــــﻮرة أﺳﺎﺳــــﻴﺔ أوﻟﺌــــﻚ اﻟــــﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸــــﻮن ﰲ 
. ﻟﻜـــﻦ اﻟﺸـــﺮﻋﻴﺔ اﳉﺪﻳـــﺪة ﺗﻔﺘﻘـــﺮ إﱃ اﻹﺟﻤـــﺎع أو إﱃ ﻣﺼـــﺪر ﺑـــﺪﻳﻞ ﻟﻺﺟﻤـــﺎع. ﻟﻠﻌـــﻴﺶ ﻓﻴﻬـــﺎ
ﱄ اﻟﺸـــﺮﻋﻴﺔ، وﻓـــﺮت ﰲ اﻟﻮﻗـــﺖ واﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺟﺴـــﺪت ﻓﻘـــﺪان اﻹﺟﻤـــﺎع، وﺑﺎﻟﺘـــﺎ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت؛ : اﻹرادة اﻟﺸـــﻌﺒﻴﺔ، وآﻟﻴـــﺔ ﺟﺪﻳـــﺪة ﻟﺘﺤﺪﻳـــﺪﻫﺎ: ﻧﻔﺴـــﻪ ﻣﺼـــﺪرا ًﺟﺪﻳـــﺪا ًﻟﻠﺸـــﺮﻋﻴﺔ
  .وﻫﺬا ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻨﻌﻮد إﻟﻴﻪ ﻻﺣﻘﺎً
  اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﻟﺴـــﻼم واﻟﺒﻨـــﺎء : إن ﻧﻈـــﺮة ﻣﺘﻔﺤﺼـــﺔ إﱃ اﻟﺘـــﺪاﺧﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋـــﻞ ﺑـــﻴﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻟـــﺜﻼث
أﻣّـــﺎ . اﻃﻴـــﺔ، ﺗﻈﻬـــﺮ أن اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻷوﱃ ﻫـــﻲ اﻷﻛﺜـــﺮ ﳒﺎﺣـــﺎًاﻟـــﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﺤـــﻮل ﻧﺤـــﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟـﻮﻃﻨﻲ ﻓﻜﺎﻧـﺖ أﻗـﻞ ﳒﺎﺣـﺎ،ً ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﺷـﻬﺪت ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺤـﻮل ﻧﺤـﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ 
وﺗﻜﺸــــﻒ ﺳﻴﺎﺳــــﺎت وﺑــــﺮاﻣﺞ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟــــﺪول . ﺗﺮاﺟﻌــــﺎ ًﰲ ﺑﻌــــﺾ المجــــﺎﻻت
. ﺪاف اﻷُﺧــﺮى ﻛﺎﻓــﺔاﳌﺎﻧﺤــﺔ ﻋــﻦ ﺳــﻠّﻢ ﻟﻸوﻟﻮﻳــﺎت ﻳﻀــﻊ ﳒــﺎح ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻼم ﻓــﻮق اﻷﻫــ




وﻳﻜﺸـــﻒ ﺗﺮﻛﻴـــﺰ اﻟـــﺪول اﳌﺎﻧﺤـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺑﻨـــﺎء ﻗـــﺪرات أﺟﻬـــﺰة اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑـــﺪﻻ ًﻣـــﻦ 
اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﻧﺪة ﻣﺆﺳﺴــﺎت المجﺘﻤــﻊ اﳌــﺪﱐ، ﻋــﻦ اﻋﺘﻘــﺎد واﺳــﻊ اﻻﻧﺘﺸــﺎر ﻣــﺆداه أن 
ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻘﺮاراً ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ إﻗﺎﻣـﺔ ﺳـﻠﻄﺔ 
ﻛﻤـــﺎ أن اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴـــﻬﺎ ﺗـــﺮوج ﻟﻬـــﺬا اﻟﻄـــﺮح ﻻ ﻻﻟﺘﺰاﻣﻬــــﺎ    (٥).ﻣﺮﻛﺰﻳـــﺔ ﻗﻮﻳـــﺔ
ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻼم ﻓﺤﺴـــﺐ، وإﻧﻤـــﺎ ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫـــﺎ أﻳﻀـــﺎ ًأن ﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـــﺔ ﻗـــﺪ ﺗﺘﻨـــﺎﻗﺾ 
وﻣـــــﻦ ﻧﺎﺣﻴـــــﺔ ﻧﻈﺮﻳـــــﺔ ﻃﺒﻌـــــﺎ،ً ﻓـــــﺈن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـــــﺔ    (٦).ﻓﻌـــــﻼ ًﻣـــــﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒـــــﺎت إﻋـــــﺎدة اﻟﺒﻨـــــﺎء
ﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘــﻴﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﺤﻘــﻮق اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴــﺔ ﺗﺆﻛــﺪ ﺣﻘــﻮق اﻟﻔــﺮد، ﺑﻴﻨﻤــﺎ ﺗﺮﻛــﺰ ا
واﻷﻛﺜـــﺮ أﻫﻤﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ذﻟـــﻚ ﻫـــﻮ واﻗـــﻊ اﳊـــﺎل اﻟـــﺬي ﻳﺸـــﻴﺮ إﱃ اﳊﺎﺟـــﺔ . المجﻤﻮﻋـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳـﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺑﻨـﺎء اﻟﺪوﻟـﺔ إﱃ وﺿـﻊ ﺣـﺪ ﻟﻠﻔﻮﺿـﻰ، وإﱃ إﺛﺒـﺎت وﺟـﻮد ﺳـﻠﻄﺔ 
ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وإﱃ ﻗﻮﻳﺔ ذات اﺣﺘﻜﺎر ﻷدوات اﻟﻌﻨﻒ، وإﱃ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻ
إن ﻫﺬه اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮض . اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ أو وﻻء ﻟﻠﺨﺎرج
  .ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ إدﺧﺎل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻘــﺪ أدت ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻼم ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﺘﺴـــﻌﻴﻨﺎت إﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻣــﻦ اﻟﻘﻴــﻮد اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ 
وﻣــﻊ ﺗﻘــﺪم اﳌﺴــﻴﺮة اﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ، . ﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ وﻗﻄــﺎع ﻏــﺰةﻋﻠــﻰ اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﰲ اﻟﻀــﻔﺔ ا
أﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ ﺣﺮﻳـﺔ 
اﻟﺼـــﺤﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﺒﻴـــﺮ واﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ اﳊﺰﺑـــﻲ، وأﺧـــﺬت ﻗﺒﻀـــﺔ اﻻﺣـــﺘﻼل اﳊﺪﻳﺪﻳـــﺔ ﰲ 
ﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ، اﻻرﺗﺨــﺎء ﺑﺎﻟﺘــﺪرﻳﺞ واﻻﺑﺘﻌــﺎد ﻋــﻦ اﻟﺘــﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺸــﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨ
اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أدى إﱃ ﺑــﺮوز ﻓــﺮاغ ﺳــﻠﻄﻮي ﺳــﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﻌــﺎش ﺣﻘﻴﻘــﻲ ﰲ اﻟﺘﻌﺪدﻳــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ 
ﻟﻜـــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻠﻤﻴﺔ، وﻣـــﺎ ﺗﺮﺗـــﺐ . المجﺘﻤـــﻊ اﳌـــﺪﱐ" إﺣﻴـــﺎء"واﳊﺰﺑﻴـــﺔ، وأدى أﻳﻀـــﺎ ًإﱃ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺗﺮﻛﺎ أﻳﻀـﺎً آﺛـﺎراً ﺳـﻠﺒﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺤـﻮل اﻟـﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ 
إذ أﺿـــﻌﻔﺎ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت المجﺘﻤـــﻊ اﳌـــﺪﱐ وأدﻳـــﺎ إﱃ ﺗﺒﻨّـــﻲ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ  اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ،
اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻠﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺒﻨـــﺎء " ﺣﻤﺎﻳـــﺔ"ﺳﻴﺎﺳـــﺎت وإﺟـــﺮاءات ﻏﻴـــﺮ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـــﺔ ﺑﻬـــﺪف 
  .اﻟﻮﻃﻨﻲ
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ﺧـــﻼل أﻋـــﻮام اﻻﺣـــﺘﻼل اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻷﺧﻴـــﺮة، ﺑﻠـــﻮر المجﺘﻤـــﻊ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴـــﺎت 
ﻣﺪﻧﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ، ﺷـﻌﺒﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴـﺔ، أدت وﻇـﺎﺋﻒ ﻛﺜﻴـﺮة ﻛـﺎن ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬـﺎ وﻇـﺎﺋﻒ 
وﺗﻠﻘـﻰ ﻣﻌﻈـﻢ ﻫـﺬه اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺘﺄﻳﻴـﺪ اﻟﻜﺎﻣـﻞ ﻣـﻦ . ﰲ اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺎدﻳـﺔ" اﻟﺪوﻟﺔ"ﺗﺆدﻳﻬﺎ 
وﻓﻘــــــﺪت ﻫــــــﺬه . ت اﻷوﻟﻴــــــﺔ ﻧﺤــــــﻮ ﺑﻨــــــﺎء اﻟﺪوﻟــــــﺔﻣﻨﻈﻤــــــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــــــﺮ، اﻟﺘــــــﻲ رأت ﻓﻴﻬــــــﺎ اﻟﻠﺒﻨــــــﺎ
اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻦ أﺳـﺒﺎب وﺟﻮدﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ ﺑـﺪء اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﻠﻤﻴﺔ وﻗﻴـﺎم اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ 
                                                            
 .ﻣﻘﺎﺑﻼت أُﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﳑﺜﻠﻴﻦ ﻟﺪول ﻣﺎﻧﺤﺔ  (٥)
 .اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ رﺳﻤﻴﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦﻣﻘﺎﺑﻼت أُﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت   (٦)




ﻛﻤـــــﺎ أن اﻟﺴـــــﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــــﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴـــــﻬﺎ ﻗﺎﻣـــــﺖ ﺑﻀـــــﻢ ﺑﻌـــــﺾ ﻫـــــﺬه . اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ
ه اﳌﺆﺳﺴــﺎت أو اﻟﻌــﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬــﺎ إﱃ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ، وذﻟــﻚ ﻋﻨــﺪ ﻧﺸــﻮء ﻫــﺬ
، وﻫــــﻮ ﻣــــﺎ ﺷــــﻜﻞ ﺿــــﺮﺑﺔ ﺷــــﺪﻳﺪة ﺿــــﺪ ﻣﺆﺳﺴــــﺎت ٥٩٩١و ٤٩٩١اﻷﺧﻴــــﺮة ﺧــــﻼل ﺳــــﻨﺘﻲ 
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وﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أُﺧــﺮى، ﻓﻘــﺪ ﺑﻌــﺾ ﻣﺆﺳﺴــﺎت المجﺘﻤــﻊ اﳌــﺪﱐ ﺟــﺰءا ًﻣــﻦ ﻣــﻮارده اﳌﺎﻟﻴــﺔ 
اﳋﺎرﺟﻴــــﺔ ﺑﻌــــﺪ ﻗﻴــــﺎم ﻋــــﺪد ﻣــــﻦ اﳌﻤــــﻮﻟﻴﻦ ﺑﺘﺤﻮﻳــــﻞ ﺗﻠــــﻚ اﳌــــﻮارد إﱃ ﻣﺆﺳﺴــــﺎت اﻟﺴــــﻠﻄﺔ 
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﳑﺎ راود . اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت وآﻣﺎل ﺑﺸﺄن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺴـﻢ ﻛﺒﻴـﺮ ﻣـﻦ أﻣـﻮال 
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻷﻋﻤﺎل وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤـﺎت ﻏﻴـﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺗﻘﻮﻳـﺔ 
ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ ﻣﺆﺳﺴـﺎت المجﺘﻤــﻊ اﳌـﺪﱐ، ﻓـﺈن ﺗﻠــﻚ اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت واﻵﻣــﺎل ﺳـﺮﻋﺎن ﻣــﺎ اﻧﻬــﺎرت 
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟـﺬي أﺧـﺬ ﰲ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﻼم اﻷوﱃ ﻳﻨـﺬر ﺑﺈﻣﻜـﺎن اﻧﻬﻴـﺎر اﻟﺴـﻠﻄﺔ 
اﻟﻮﻃﻨﻴـــــﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﲢـــــﺖ وﻃـــــﺄة اﻟﺼـــــﻌﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ واﻹﻏﻼﻗـــــﺎت اﻹﺳـــــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ 
وﻟﻘـﺪ . اﳌﺘﻜﺮرة ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎع، وﺣﺮﻣﺎن ﻋﺸﺮات اﻵﻻف ﻣـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴـﺔ، واﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ " أﺣﻼﻣﻬـﺎ"ﻴﺎﺳـﻲ اﻟـﺪول اﳌﺎﻧﺤـﺔ إﱃ اﻟﺘﺨﻠـﻲ ﻋـﻦ دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻮاﻗـﻊ اﻟﺴ
ﻋﻠـﻰ اﳊﺎﺟـﺔ اﻟﻔﻮرﻳــﺔ إﱃ إﻳﺠـﺎد ﻓـﺮص ﻋﻤــﻞ، وﺗﻘﻮﻳـﺔ ﻗـﺪرة أﺟﻬــﺰة اﻟﺴـﻠﻄﺔ وﻣﺆﺳﺴـﺎﺗﻬﺎ، 
إن ﻫــــﺬا    (٧).وﺧﺼﻮﺻـــﺎ ًاﻷﻣﻨﻴـــﺔ واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴــــﺔ ﻣﻨﻬــــﺎ، وﺑﺎﻟﺘــــﺎﱄ ﲢﻮﻳــــﻞ اﻷﻣــــﻮال إﻟﻴﻬــــﺎ
المجﺘﻤــﻊ اﳌــﺪﱐ ﻓﺤﺴـﺐ، ﺑـﻞ ﻳﺰﻳــﺪ ﰲ  اﻟﺘﺤــﻮل ﰲ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻷوﻟﻮﻳــﺎت ﻻ ﻳﻀــﻌﻒ ﻣﺆﺳﺴــﺎت
وﻫـﺬا . اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﻗﺪرة أﺟﻬﺰة اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻨﻖ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺎت وإﺿـﻌﺎف ﺗﺄﺛﻴﺮﻫـﺎ
" اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴــﺔ"ﻳﻌﻨــﻲ أﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ﺑــﺮوز ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻣﺪﻧﻴــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ 
اﻟﺮاﻫﻨـــﺔ، ﻓـــﺈن ﻗـــﺪرة ﻫـــﺬه اﳌﺆﺳﺴـــﺎت ﻋﻠـــﻰ أن ﺗﺸـــﻜﻞ واﻗﻴـــﺎ ًﻟﻠﻤﺠﺘﻤـــﻊ ﻣـــﻦ ﺑﻄـــﺶ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ 
  .ﺮوﺗﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﺌﻴﻠﺔ، وﻣﻮﻗﺘﺔ ﰲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮالوﺟﺒ
  ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ
ﻛــﺎن ﻣـﻦ آﺛــﺎر ﻋﻤﻠﻴﺘــﻲ اﻟﺴــﻼم واﻟﺒﻨـﺎء اﻟــﻮﻃﻨﻲ أﻳﻀـﺎ ًﺗﻮﺟــﻪ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ إﱃ 
اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﻠﻤﻴﺔ أو إﱃ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻗـﺪرة " ﺣﻤﺎﻳـﺔ"ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑـﺮاﻣﺞ وﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻬـﺪف إﱃ 
وذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺣﺴـﺎب اﳌﺒـﺎدئ واﳌﻤﺎرﺳـﺎت  اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،" اﻷﺟﻨﺪة"اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، وﻓﺮض 
ﻓﻤـــﺜﻼ،ً وﺟﻬـــﺖ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﺿـــﺮﺑﺔ ﺷـــﺪﻳﺪة إﱃ ﻓـــﺮص اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـــﺔ . اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـــﺔ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴـــﺔ
ﲢﻜــﻢ ﺑﻘــﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻄــﻮارئ    (٨)وﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﺗــﻢ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﳏــﺎﻛﻢ أﻣﻨﻴــﺔ ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ
ﻲ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺼﻴﺖ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻫﻴﺒﺔ واﺳـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳉﻬـﺎز اﻟﻘﻀـﺎﺋﻲ، وﻳﻌﻄـ
وﻗـــــﺪ اﺳـــــﺘُﻌﻤﻠﺖ ﻫـــــﺬه . اﳉﻬـــــﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴـــــﺬي ﺳـــــﻠﻄﺎت واﺳـــــﻌﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـــــﺔ اﻟﻔـــــﺮد والمجﺘﻤـــــﻊ
                                                            
 .ﻣﻘﺎﺑﻼت أُﺟﺮﻳﺖ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﳑﺜﻠﻴﻦ ﻟﺪول ﻣﺎﻧﺤﺔ  (٧)
اﻟﺴﻴﺎﺳــــــﺔ "، "وﺛــــــﺎﺋﻖ: "ﻟﻠﺤﺼــــــﻮل ﻋﻠــــــﻰ اﻟــــــﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣــــــﻞ ﻟﻘــــــﺮار إﻧﺸــــــﺎء اﶈــــــﺎﻛﻢ اﻷﻣﻨﻴــــــﺔ، أﻧﻈــــــﺮ  (٨)
 .٦٨١ - ٣٨١، ص (٥٩٩١ﺷﺘﺎء ) ٥، اﻟﻌﺪد "اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ




اﶈــﺎﻛﻢ ﻹداﻧــﺔ وﺳــﺠﻦ اﳌﻌﺎرﺿــﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻــﺎ ًأوﻟﺌــﻚ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻠﺠــﺄون 
إﱃ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨــﻒ ﺿــﺪ أﻫــﺪاف إﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﻣــﻮاﺟﻬﺘﻬﻢ ﻟﻼﺣــﺘﻼل، وذﻟــﻚ ﰲ ﳏﺎوﻟــﺔ 
ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺠﻤـﺎت ﺿـﺪ أﻫـﺪاف " د اﻹﺳﻼﻣﻲاﳉﻬﺎ"و" ﺣﻤﺎس"ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺮدع ﺣﺮﻛﺘﻲ 
وأﺻـــﺪرت ﻫـــﺬه اﶈـــﺎﻛﻢ . إﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، وﻟﺘﻈﻬـــﺮ ﻟﻺﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ﺟـــﺪﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﳏﺎرﺑـــﺔ اﻟﻌﻨـــﻒ
اﻟﻜﺜﻴـــــﺮ ﻣـــــﻦ اﻷﺣﻜـــــﺎم ﺑﺎﻟﺴـــــﺠﻦ ﺿـــــﺪ أﻋﻀـــــﺎء ﰲ ﺣﺮﻛـــــﺎت اﳌﻌﺎرﺿـــــﺔ، ﺑﻌﻀـــــﻬﻢ ﱂ ﻳﻜـــــﻦ 
وﻗـــــﺪ أُﺟـــــﺮي اﻟﻜﺜﻴـــــﺮ ﻣـــــﻦ ﻫـــــﺬه . ﻣﺸـــــﺎرﻛﺎ ًﻣﺒﺎﺷـــــﺮة ﰲ أﻋﻤـــــﺎل ﻋﻨـــــﻒ ﺿـــــﺪ اﻹﺳـــــﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
ﻛﻤــﺎ ﻗﺎﻣــﺖ ﺳــﻠﻄﺎت اﻷﻣــﻦ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴــﺎت . ﰲ ﻏﻴــﺎب ﳏــﺎﻣﻲ اﻟــﺪﻓﺎع اﶈﺎﻛﻤــﺎت
اﻋﺘﻘﺎل واﺳﻌﺔ وﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ ﻗﺎدة وأﻋﻀـﺎء ﰲ اﳌﻌﺎرﺿـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺣـﺪوث ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻋﺴـﻜﺮﻳﺔ 
وﺷــــﻜﺎ . ﺿــــﺪ أﻫــــﺪاف إﺳــــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣــــﻦ دون أن ﺗﻮﺟــــﻪ ﺗﻬﻤــــﺎ ًإﱃ ﻋــــﺪد ﻛﺒﻴــــﺮ ﻣــــﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠــــﻴﻦ
  .ﻟﺘﺤﻘﻴﻖﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ، وﻣﺎت ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ ﰲ أﺛﻨﺎء ا
وﳉﺄت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أﻳﻀﺎً إﱃ ﻣﻨـﻊ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻟﺼـﺤﻒ أو إﱃ إﻗﻔﺎﻟﻬـﺎ، وﻻ ﺳـﻴﻤﺎ 
إﻻ إن اﳌﻨــﻊ ﺷــﻤﻞ ﻛــﺬﻟﻚ ﺻــﺤﻔﺎ ً. اﻟﺼــﺤﻒ اﳌﻌﺎرﺿــﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ وﻟﻘﻴــﺎدة ﻋﺮﻓــﺎت
؛ اﻷوﱃ "اﻟﻨﻬــﺎر"و" اﻟﻘــﺪس"ﻣﻌﺮوﻓــﺔ ﺑﺎﻋﺘــﺪاﻟﻬﺎ وﺑﺘﺄﻳﻴــﺪﻫﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ، ﻛﺼــﺤﻴﻔﺘﻲ 
وﻳﺒــــﺪو أن . ﺘﺎﺑــــﺔ ﻓﻴﻬــــﺎ، واﻷُﺧــــﺮى ﳌﻴﻠﻬــــﺎ ﻧﺤــــﻮ ﺗﺄﻳﻴــــﺪ اﻷردنﻟﺴــــﻤﺎﺣﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿــــﺔ ﺑﺎﻟﻜ
رؤﺳﺎء ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺼﺤﻒ ﻓﻬﻤﻮا ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﻢ، ﻓﺄﺧـﺬوا ﻳﻤﺎرﺳـﻮن رﻗﺎﺑـﺔ 
ﻣﻦ ﻧﺸﺮ أﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﺴـﺠﻨﺎء، أو " اﻟﻘﺪس"واﻣﺘﻨﻌﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ . داﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻔﻬﻢ
ع ﻟﻠــﺮأي ﻳﺸــﻴﺮ إﱃ ﻧﺸــﺮ ﺗﻘــﺎرﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴــﺎت ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن، ﺑــﻞ اﻣﺘﻨﻌــﺖ ﻣــﻦ ﻧﺸــﺮ اﺳــﺘﻄﻼ
وﻗـﺪ وﺻـﻞ اﻷﻣـﺮ أﺣﻴﺎﻧـﺎً إﱃ . ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻘﻴﻮد اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼـﺤﺎﻓﺔ
ﻗﻴﺎم أﺟﻬﺰة أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪ أﻃﺮاف ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻬـﺪف إﺳـﻜﺎﺗﻬﺎ، ﺑـﻞ 
  (٩).اﺗُﻬﻤﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ وراء ﳏﺎوﻻت اﻏﺘﻴﺎل ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء
ﺣﺘﻰ وﻗـﺖ ﻗﺮﻳـﺐ ﺗﻠﺠـﺄ إﱃ اﻟﺘﻬﺪﻳـﺪ واﻹرﻏـﺎم  وﰲ ﺣﻴﻦ أن أﺟﻬﺰة أﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ
وﻓــﺮض وﺟﻬــﺔ اﻟﻨﻈــﺮ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬــﺎ أﺻــﺒﺤﺖ اﻵن ﻣﺴــﻠﺤﺔ " اﻷﺻــﺪﻗﺎء"ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻛﺴــﺐ 
ﺑﻘــــﻮاﻧﻴﻦ وﻣﺸــــﺎرﻳﻊ ﻗــــﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻌﻜــــﺲ اﻟﻌﻘﻠﻴــــﺔ ﻏﻴــــﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــــﺔ ﻟــــﺪى اﻟﻨﺨﺒــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻴﺔ 
ت وﻧﻈــﺮة ﻣﺘﻔﺤﺼــﺔ إﱃ ﻫــﺬه اﻟﻘــﻮاﻧﻴﻦ واﳌﺸــﺎرﻳﻊ، ﻛﻘــﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺣــﺰاب واﳌﻨﻈﻤــﺎ. اﳊﺎﻛﻤـﺔ
ﻏﻴـــــﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴـــــﺔ واﻟﺼـــــﺤﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸـــــﺮ، ﺗـــــﺪل ﻋﻠـــــﻰ وﺟـــــﻮد ﻧﺰﻋـــــﺔ ﻧﺤـــــﻮ ﺗﻌﺰﻳـــــﺰ دور اﻟﺪوﻟـــــﺔ 
وﺳــﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺴــﺎب دور اﻷﺣــﺰاب واﻟﺼــﺤﺎﻓﺔ وﻣﺮاﻛــﺰ اﻷﺑﺤــﺎث وﻣﺆﺳﺴــﺎت 
إذ ﺗﻨﻈــــﺮ ﻫــــﺬه اﻟﻘــــﻮاﻧﻴﻦ إﱃ اﳌﺆﺳﺴــــﺎت اﳌﺪﻧﻴــــﺔ واﻷﺣــــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻴﺔ . المجﺘﻤــــﻊ المجﻨــــﻲ
وﺗﻔـــﺮض اﻟﻘـــﻮاﻧﻴﻦ وﻣﺸـــﺎرﻳﻊ . ه وإﺧﻀـــﺎﻋﻪاﻟـــﺬي ﻳﺠـــﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺘـــﻪ واﺣﺘـــﻮاؤ" اﻟﻌـــﺪو"ﺑﺄﻧﻬـــﺎ 
                                                            
ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﻣﺮاﻗﺒـﺔ ﺣﻘـﻮق اﻹﻧﺴـﺎن؛ ﺑِﺘﺴـﻴﻠِﻢ؛ اﳊـﻖ؛ ﻣﺮﻛـﺰ : ﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﺜﻞأﻧﻈﺮ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤ  (٩)
: وﻳﻤﻜـــﻦ اﻻﻃـــﻼع ﻋﻠـــﻰ ﻣﻠﺨﺼـــﺎت ﻟﻬـــﺬه اﻟﺘﻘـــﺎرﻳﺮ ﺑﺎﻟﻠﻐـــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـــﺔ ﰲ. ﻏـــﺰة ﻟﻠﺤﻘـــﻮق واﻟﻘـــﺎﻧﻮن
 - ٨١١، ص (٥٩٩١ﺷــﺘﺎء ) ٥، ﻋــﺪد "اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ"، "ﺗﻘــﺎرﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤــﺎت ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن"
 .٢٣١




اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث، واﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، ودور اﻟﻨﺸـﺮ واﳌﻄـﺎﺑﻊ، وﻣﺮاﻛـﺰ اﺳـﺘﻄﻼﻋﺎت 
اﻟـــﺮأي، أن ﲢﺼـــﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗـــﺮاﺧﻴﺺ ﻣـــﻦ وزارة اﻹﻋـــﻼم ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﳑﺎرﺳـــﺔ ﻋﻤﻠﻬـــﺎ وإﻳـــﺪاع 
ﻮل ﻛﻤـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﻔـﺮض ﻋﻠـﻰ اﳌﻨﻈﻤـﺎت ﻏﻴـﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ اﳊﺼـ. اﻟﻮزارة ﻧﺴﺨﺎ ًﻣﻦ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻬﺎ
أﻣّـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ إﱃ اﻷﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ، . ﻋﻠـﻰ إذن ﻣﺴـﺒﻖ ﻟﻠﺴـﻤﺎح ﻟﻬـﺎ ﺑﻘﺒـﻮل ﺗﻤﻮﻳـﻞ أﺟﻨﺒـﻲ
ﻓﻬــﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﻜﺸــﻒ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬــﺎ وﻣﺮاﺳــﻼﺗﻬﺎ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬــﺎ، وﺗﻘــﺪﻳﻤﻬﺎ إﱃ اﳌﺮاﻗﺒــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ 
  (٠١).ﻛﺄﻣﺮ روﺗﻴﻨﻲ
ﻣـــــــﻦ ﻧﺎﻓـــــــﻞ اﻟﻘـــــــﻮل إن اﻟﺘﻮﺟﻬـــــــﺎت ﻏﻴـــــــﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـــــــﺔ ﻟـــــــﺪى اﻟﺴـــــــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴـــــــﻄﻴﻨﻴﺔ 
ﻓﻤﻤـﺎ . ﻧﺎﲡﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﻼم واﻟﺒﻨـﺎء اﻟـﻮﻃﻨﻲوﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ 
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﻫـﻮ أن ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﺤـﻮل ﻧﺤـﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ ﺳـﺘﺘﺄﺛﺮ ﰲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻷﻣـﺮ ﺑﻌﻮاﻣـﻞ أﻛﺜـﺮ 
ﻛﻤـﺎ أن . اﻻﻗﺘﺼـﺎدي -ﻋﻤﻘﺎ،ً ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﻨﺨﺒــــــــﺔ اﳊﺎﻛﻤــــــــﺔ وﻃﺒﻴﻌــــــــﺔ ﻣﺼــــــــﺎﳊﻬﺎ ﻣﻮاﻗــــــــﻒ وآراء اﻟﺸــــــــﺎرع اﻟﻔﻠﺴــــــــﻄﻴﻨﻲ وﻃﺒﻴﻌــــــــﺔ اﻟ
وﲢﺎﻟﻔﺎﺗﻬـــــﺎ وﺣﺴـــــﺎﺑﺎﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ إﱃ ﻃﺒﻴﻌـــــﺔ اﻟﻨﻈـــــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـــــﻲ، ﺑﻤـــــﺎ ﻓﻴـــــﻪ اﻟﻨﻈـــــﺎم 
  .اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﳊﺎﻟــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫــﻞ ﻳﺴــﻴﺮ المجﺘﻤــﻊ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻧﺤــﻮ اﻟﺘﺤــﻮل اﻟــﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ أم أن ا
ﺗﺸﻜﻞ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﺮﺑﻴﺔ إﺳـﻼﻣﻴﺔ، اﺳـﺘﺜﻨﺎء ﻟﻠﺘﻮﺟـﻪ اﻟﻌـﺎﳌﻲ ﻧﺤـﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ؟ ﻳـﺮى ﻣﻨﻈـﺮو 
اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدي واﻟﻘـــــﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳـــــﻴﺔ ﻣـــــﻦ أﻫـــــﻢ  -اﻟﺘﺤـــــﺪﻳﺚ اﻟﻐﺮﺑﻴـــــﻮن أن اﻟﻨﻤـــــﻮ اﻻﺟﺘﻤـــــﺎﻋﻲ 
ﻓﻘــــﺪ ﻗﻴــــﻞ ﻣــــﺜﻼ ًإن    (١١).اﳌﺆﺷــــﺮات ﻋﻠــــﻰ إﻣﻜــــﺎن ﺗﻘﺒّــــﻞ المجﺘﻤــــﻊ ﻟﻠﻤﺒــــﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــــﺔ
ﻣﺜـــﻞ ﺑـــﺮوز ﻃﺒﻘـــﺔ وﺳـــﻄﻰ ﻗﻮﻳـــﺔ، )اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي  -ﻦ اﻟﺘﻄـــﻮر اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻣﻌﻴﻨـــﺎ ًﻣـــ
ﺷــﺮط ﻣﺴــﺒﻖ ( وإﻋــﺎدة ﺗﻮزﻳــﻊ اﻟﺜــﺮوة، واﻻﻧﺘﻘــﺎل إﱃ اﳌــﺪن، وﻣﻌــﺪﻻت اﻷﻣﻴــﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﰲ إﺿــﻌﺎف  -ﻟﻠﺘﺤـﻮل اﻟــﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻷن ﻫــﺬه اﳌﻈــﺎﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ 
ﺎت ﻣﺼــﺎﻟﺢ ﺟﺪﻳــﺪة، وﻳــﺮى ﺑﻨﻴــﺔ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤــﺔ، وﺗﺴــﻤﺢ ﺑﺒــﺮوز ﻗــﻮى ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ وﺟﻤﺎﻋــ
ﻛﺜﻴـــﺮون أن اﻗﺘﺼـــﺎد اﻟﺴـــﻮق، أو اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴـــﺔ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ، ﻗـــﺪ ﻳﺴـــﺎﻫﻢ أﻳﻀـــﺎ ًﰲ إﺿـــﻌﺎف 
ﺳــــﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟــــﺔ ﻋﻠــــﻰ وﺳــــﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘــــﺎج، وﻳﺴــــﻤﺢ ﺑﺒــــﺮوز ﻣﺮاﻛــــﺰ ﻗــــﻮى اﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳــــﺪة 
وﻣــﻦ اﳉــﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟــﺬﻛﺮ أن ﻧﻤــﺎذج ﺳــﺎﺑﻘﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤــﻮل . وﺑﺘﻘﻮﻳــﺔ ﻣﺆﺳﺴــﺎت المجﺘﻤــﻊ اﳌــﺪﱐ
ﻬـــﺮت أن ﻣـــﻦ اﳌﻤﻜـــﻦ ﺣـــﺪوث ﻣﺜـــﻞ ﻫـــﺬا اﻟﺘﺤـــﻮل ﻣـــﻦ دون أن ﺗﺘـــﻮﻓﺮ ﻧﺤـــﻮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـــﺔ أﻇ
ﺑﺎﻟﻀـــــﺮورة ﻫـــــﺬه اﳌﺘﻄﻠﺒـــــﺎت اﳌﺴـــــﺒﻘﺔ، ﺑﻤـــــﺎ ﰲ ذﻟـــــﻚ وﺟـــــﻮد ﻣﺴـــــﺘﻮى ﻋـــــﺎل ﻣـــــﻦ اﻟﺘﻄـــــﻮر 
                                                            
ﺎرﻳﻊ اﻟﻘــﻮاﻧﻴﻦ ﰲ اﻟﺼــﺤﻒ اﶈﻠﻴــﺔ، وﻗــﺪ أﻋﻴــﺪ ﻧﺸــﺮ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴــﺮ ﻣﻨﻬــﺎ ﰲ ﺗــﻢ ﻧﺸــﺮ اﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ ﻣﺸــ  (٠١)
 .اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ" اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ"ﳎﻠﺔ 
 :أﻧﻈﺮ ﻣﺜﻼً  (١١)
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وﰲ أﻳـﺔ ﺣـﺎل، ﻓـﺈن اﳌﺴـﺘﻮى . اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﻧﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜـﺮوة -اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ ﰲ اﻻﻗﺘﺼـــﺎدي ﻟﻠﻀـــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ وﻗﻄـــﺎع ﻏـــﺰة ﻳﻀــﻊ المجﺘﻤـــﻊ ا -اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ 
ﻣﻮﻗـﻊ ﻟــﻴﺲ ﺑﻌﻴــﺪا ًﻋـﻦ ﳎﺘﻤﻌــﺎت دول ﰲ ﺟﻨــﻮب أوروﺑــﺎ وﰲ أﻣﻴﺮﻛــﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ، ﺳــﺒﻖ أن 
وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻀﺮ واﻟـﺪﺧﻞ اﻟﻘـﻮﻣﻲ . ﺗﻌﺮﺿﺖ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﺣﺪﻳﺜﺎً
واﻷﻣﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻀﻊ المجﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﰲ وﺿﻊ ﻣﺘﻘـﺪم ﻋﻠـﻰ 
ﻛـــﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧـــﻪ ﰲ ﻫـــﺬه اﳌﺮﺣﻠـــﺔ اﳌﺒﻜـــﺮة ﻣـــﻦ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺑﻨـــﺎء اﻟﺪوﻟـــﺔ،    (٢١).ﺑﻌـــﺾ ﻫـــﺬه اﻟـــﺪول
. ﻫﻨـﺎك درﺟـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ اﳌﻠﻜﻴـﺔ اﳋﺎﺻـﺔ ﻟﻠﺼـﻨﺎﻋﺔ واﳋـﺪﻣﺎت ﰲ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ
ﻟﻜــﻦ اﳌــﻮارد اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﻀــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ أﻗــﻞ ﺗﺮﻛﻴــﺰا ًﻣﻨﻬــﺎ ﰲ ﻗﻄــﺎع ﻏــﺰة، وﻫــﻮ ﻣــﺎ 
وﻟــﻴﺲ . اﻟﺘﺤــﻮل اﻟــﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﻀــﻊ اﻷُوﱃ ﰲ ﻣﻜﺎﻧــﺔ أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﻗﺒــﻮل
ﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗــﻊ أن ﲢــﺪث ﺧــﻼل اﻷﻋــﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠــﺔ اﳌﻘﺒﻠــﺔ ﺗﻐﻴــﺮات ﺟﻮﻫﺮﻳــﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﺟــﻪ اﻟﻌــﺎم 
اﳊــﺎﱄ ﻣــﻦ ﺣﻴـــﺚ ﳏﺪودﻳــﺔ دور اﻟﺪوﻟــﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼــﺎد أو ﻣـــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺗﻮزﻳـــﻊ اﻟﺜــﺮوة، ﻋﻠـــﻰ 
  .اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺪوث ﻧﻤﻮ ﰲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
أدﺑﻴــــﺎت اﻟﺘﺤــــﻮل اﻟــــﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ إﱃ دور اﻟﺜﻘﺎﻓــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻴﺔ ﰲ  وﻗــــﺪ أُﺷــــﻴﺮ ﻛﺜﻴــــﺮا ًﰲ
وﻳـﺮى اﻟـﺒﻌﺾ ﰲ اﻟﻘـﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ . ﺗـﻮﻓﻴﺮ ﻓـﺮص ﳒـﺎح اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ واﺳـﺘﻤﺮارﻫﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻋﻘﺒـﺔ أﻣــﺎم اﻟﺘﺤــﻮل اﻟــﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وذﻟــﻚ ﻷن 
ﻻ اﻟﺴـﻴﺎدة اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ، وﻋﻠـﻰ اﳌﺼـﺎدر اﻹﺳﻼم، ﰲ ﻧﻈﺮ ﻫﺆﻻء، ﻳﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻴﺎدة اﻹﻟﻬﻴـﺔ 
اﳌﻘﺪﺳـــﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑـــﻞ اﳌﺼـــﺎدر اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴـــﺔ ﻟﻠﺴـــﻠﻄﺔ، وﻋﻠـــﻰ أوﻟﻮﻳـــﺔ ﺣﻔـــﻆ اﻟﻨﻈـــﺎم ﺣﺘـــﻰ ﰲ 
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﻐﺎة، وﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿـﺪ اﻷﻗﻠﻴـﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ واﳌـﺮأة، وﻋﻠـﻰ رﻓـﺾ اﻹﺳـﻼم 
ﰲ ﻫـﺬه وﻳـﺮى ﻫـﺆﻻء . ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻻﻋﺘﻘﺎد إﻻ ﰲ ﺣﺪود ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻌﻘﻴـﺪة ﺑـﻪ
اﻟﻘــﻴﻢ ﻣﺆﺷــﺮات ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺎداة اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــﺔ، وﻳــﺮى آﺧــﺮون أن اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ 
وﻳـﺪّﻋﻲ آﺧـﺮون أن اﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﻮﻻءات اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ واﻟﻘﺒﻴﻠﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔـﺔ
اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﺗﺸـــﻴﺮ إﱃ وﺟـــﻮد اﻟﻘﻠﻴـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟﺘﺴـــﺎﻣﺢ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ اﳌﻌﺎرﺿـــﺔ واﳌﺮﺗـــﺪﻳﻦ 
ﻟﻨﻘــــــﺎش اﻟﻌﻠﻤــــــﻲ ﺑﺸــــــﺄن ﻗﻀــــــﻴﺔ اﻹﺳــــــﻼم واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــــــﺔ ﻧﻘــــــﺎش ﻏﻨــــــﻲ إن ا. واﳌﻨﺸــــــﻘﻴﻦ
وﻳﻜﻔﻲ اﻟﻘﻮل ﻫﻨـﺎ إﻧـﻪ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳﻮاﻓـﻖ ﺑﻌـﺾ اﻹﺳـﻼﻣﻴﻴﻦ . ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎ ﻣﻜﺎﻧﻪ   (٣١)وﻣﻔﻴﺪ،
واﻟﻌﻠﻤـــﺎء اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬه اﻻدﻋـــﺎءات وﻋﻠـــﻰ رﻓـــﺾ اﻹﺳـــﻼم ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـــﺔ، ﻓـــﺈن 
روﺑــﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴــﺔ وأﻣﻴﺮﻛــﺎ واﻷﻫــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ أﻧــﻪ ﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﲡــﺎرب أو. ﻣﻌﻈﻤﻬــﻢ ﻳــﺮﻓﺾ ذﻟــﻚ
                                                            
 :ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، أﻧﻈﺮ  (٢١)
 .learsI fo tcartsbA lacitsitatS ,scitsitatS fo uaeruB lartneC ,learsI fo etatS
 :وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن دول أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﺟﻨﻮب أوروﺑﺎ، أﻧﻈﺮ 
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 :أﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺧﺎص  (٣١)
 eht ni scitiloP fo laweneR ehT ?starcomeD tuohtiW ycarcomeD ,).de( emalaS nassahG
 eht dna msilatneirO weN ehT“ ,ikswodaS ayhaY ;)4991 ,nodnoL( dlroW milsuM
 .)4991 tsuguA-yluJ( 381 ,tropeR tsaE elddiM ”,etabeD ycarcomeD




اﻟﻼﺗﻴﻨﻴــﺔ، ﻓــﺈن ﻣــﺎ ﻳﺒــﺪو اﻟﻴــﻮم ﰲ المجﺘﻤﻌــﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ أﻧــﻪ ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ذات ﺟــﺬور 
ﻋﻤﻴﻘـــﺔ ﻟـــﻴﺲ، ﰲ اﳊﻘﻴﻘـــﺔ، ﺳـــﻮى ﻧﺘـــﺎج اﻟﻘﻬـــﺮ واﻹرﻏـــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻲ واﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ اﻟﻠـــﺬﻳﻦ 
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻐﻴـﺮ اﻷﻧﻈﻤـﺔ ﺗﺘﻐﻴـﺮ ﻣﻌﻬـﺎ اﳌﻮاﻗـﻒ واﻟﺴـﻠﻮك، وﺗﺼـﺒﺢ . ﺗﻤﺎرﺳﻬﻤﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﳊﻜﻢ
  .ﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔاﻟﺜﻘﺎﻓ
  
 اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
ﻣـــﻦ ﺟﺎﻧـــﺐ آﺧـــﺮ، إذا ﻛﺎﻧـــﺖ اﻵراء واﳌﻮاﻗـــﻒ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻜﺸـــﻒ، ﺣﺘـــﻰ ﻟـــﻮ ﺑﺼـــﻮرة 
ﺑﺴــــــﻴﻄﺔ، ﻋــــــﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣــــــﺔ اﻟﻘــــــﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓــــــﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘــــــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــــــﻊ، ﻓــــــﺈن اﻟﺜﻘﺎﻓــــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــــــﻴﺔ 
. اﻃﻴﺔاﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﺒﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺑﺤﺎث اﳌﺴﺤﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮ
وﻳﺆﻳــﺪ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻮن ﺗﺄﻳﻴــﺪا ًواﺳـــﻌﺎ ًﻗﻴــﺎم ﻧﻈـــﺎم ﺳﻴﺎﺳـــﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃــﻲ، وإﺟـــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت، 
ﻛﻤﺎ أﻧﻬـﻢ ﻳﺆﻳـﺪون ﺣﺮﻳـﺔ اﻟﺼـﺤﺎﻓﺔ، . وﻳﻈﻬﺮون اﺳﺘﻌﺪاداً ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
   (٤١)١وﻳﻈﻬـــﺮ اﳉـــﺪول رﻗـــﻢ . وﺣﻘـــﻮق اﳌﻌﺎرﺿـــﺔ، وﺣﻘـــﻮق اﳌـــﺮأة ﰲ اﳌﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ
ﻳـــــﺪ ﻧﻈﺎﻣـــــﺎ ًﺳﻴﺎﺳـــــﻴﺎ ًدﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــــﺎً أو ﻧﻈﺎﻣـــــﺎ ًﺷـــــﺒﻴﻬﺎ ًﺑﺎﻟﻨﻈـــــﺎم ﺗﺆ% ٤٧وﺟــــﻮد أﻏﻠﺒﻴـــــﺔ ﻣـــــﻦ 
ﺑﺮﳌــــﺎﱐ ﺑﺼــــﻮرة ﺧﺎﺻــــﺔ ﺑــــﻴﻦ ﻣﺆﻳــــﺪي /وﻳــــﺰداد اﻟﺘﺄﻳﻴــــﺪ ﻟﻨﻈــــﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃــــﻲ. اﻹﺳــــﺮاﺋﻴﻠﻲ
  .واﳉﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ" ﻓﺘﺢ"اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﻣﺆﻳﺪي 
  
  
ﺪ، ﻳﺤﺒــﺬون ﻧﻈﺎﻣــﺎ ًإﺳــﻼﻣﻴﺎً ذا ﺣــﺰب واﺣــ" ﻓــﺘﺢ"ﻓﻘــﻂ ﻣــﻦ ﻣﺆﻳــﺪي % ٥ﻓﻨﺠــﺪ ﻣــﺜﻼ ًأن 
" ﺣﻤـﺎس"ﻓﻘـﻂ ﻣـﻦ ﻣﺆﻳـﺪي % ٣٢ﻟﻜـﻦ . ﻣـﻨﻬﻢ ﻧﻈﺎﻣـﺎ ًدﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺎً ﺑﺮﳌﺎﻧﻴـﺎً% ٨٨ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ 
أﻏﺴـﻄﺲ /وﰲ آب. ﻣﻨﻬﻢ اﳋﻴـﺎر اﻹﺳـﻼﻣﻲ% ١٧ﻳﺆﻳﺪون اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆﻳﺪ 
دوﻟـــــﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـــــﺔ ذات اﻧﺘﺨﺎﺑـــــﺎت % ٢٨أﻳـــــﺪت، أو أﻳـــــﺪت ﺑﺪرﺟـــــﺔ ﻛﺒﻴـــــﺮة، أﻏﻠﺒﻴـــــﺔ  ٥٩٩١
ﺗﺆﻳــﺪ ﻧﻈﺎﻣـــﺎ ًﻣﻨﻔﺘﺤـــﺎ ً% ٢٧وﺟــﻮد أﻏﻠﺒﻴـــﺔ ﻣـــﻦ    (٥١)ﺎًأﻳﻀـــ ٢وﻳﻈﻬـــﺮ اﳉــﺪول رﻗـــﻢ . دورﻳــﺔ
                                                            
 .٣٩٩١ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /، ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﱐ("٣)اﺳﺘﻄﻼع رﻗﻢ "ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،   (٤١)
 .اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  (٥١)




ﻟﻜـــﻦ اﳉـــﺪول ﻳﻈﻬـــﺮ أن ﺳـــﻜﺎن ﻗﻄـــﺎع ﻏـــﺰة أﻗـــﻞ . ﻳﺴـــﻤﺢ ﻓﻴـــﻪ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿـــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤـــﻞ ﺑﺤﺮﻳـــﺔ
  .ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا المجﺎل ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
  
  
ﻛﻤـــﺎ أن اﳌﺆﻳـــﺪﻳﻦ ﻟﻠﺤﺮﻛـــﺎت اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻳﻈﻬـــﺮون ﻣﻴـــﻮﻻ ًﻟﻴﺒﺮاﻟﻴـــﺔ أﻗـــﻞ ﻣـــﻦ اﳉﻤﻬـــﻮر 
ﺣﻘــﻮق اﳌﻌﺎرﺿــﺔ ﰲ " ﻓــﺘﺢ"ﻣــﻦ اﳌﺘﻌــﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣــﻊ ﺣﺮﻛــﺔ % ٩٧ﺎ ﻳﺆﻳــﺪ ﻓﻤــﺜﻼ،ً ﺑﻴﻨﻤــ. اﻟﻌــﺎم
. ﻳﻈﻬﺮون ﻣﻴﻮﻻ ًﳑﺎﺛﻠﺔ" ﺣﻤﺎس"ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣﻊ % ٥٦اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻦ رأﻳﻬﺎ، ﻓﺈن 
ﻛﻤـــــﺎ أن ﺳـــــﻜﺎن ﻗﻄـــــﺎع ﻏـــــﺰة ﻳﻈﻬـــــﺮون ﻣـــــﻴﻼ ًإﱃ ﺗﺄﻳﻴـــــﺪ اﻟﻠﺠـــــﻮء إﱃ اﻟﻌﻨـــــﻒ ﻛﺘﻌﺒﻴـــــﺮ ﻋـــــﻦ 
ﺪ ﻟﻠﻘـﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ ﺑـﻴﻦ ﻻﺟﺌـﻲ وﻳﻘﻞ اﻟﺘﺄﻳﻴـ   (٦١).٣اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﳉﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻦ ﻻﺟﺌﻲ اﻟﻘﻄﺎع إﻋﻄﺎء ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻜﻔﻞ ﺣﻘـﻮق % ٤٥اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ؛ ﻓﻤﺜﻼ ًأﻳﺪ 
ﻣﻨﻬﻢ أن ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ اﳊﻖ ﰲ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﻨـﻒ ﻋﻨـﺪ % ٠٤اﳌﻌﺎرﺿﺔ، وﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﺒﺮ 
  .اﻟﻀﺮورة ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
  
  
وﻗــﺪ وﺟــﺪت اﺳــﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟــﺮأي . ﻨﻴﻴﻦوﲡــﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺗﺄﻳﻴــﺪا ًواﺳــﻌﺎ ًﺑــﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴ
                                                            
 .٣٩٩١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /، أﻳﻠﻮل("١)اﺳﺘﻄﻼع رﻗﻢ "ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،   (٦١)




أن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺪﻻً ﻳﺒﻠﻎ  ٥٩٩١أﻛﺘﻮﺑﺮ /ﺣﺘﻰ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول ٣٩٩١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /اﻟﻌﺎم ﻣﻨﺬ أﻳﻠﻮل
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻳﺆﻳﺪون إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻻﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء المجﻠﺲ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﻟﺴـﻠﻄﺔ اﳊﻜـﻢ % ٧٧
ﻠـﺲ ﱂ ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻘﻴـﺎم ﻗﻴـﺎدة ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴـﻴﻦ أﻋﻀـﺎء المج. اﻟﺬاﺗﻲ
، "ﺣﻤـﺎس"وﺣﺘـﻰ ﺑـﻴﻦ اﳌﺘﻌـﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣـﻊ ﺣﺮﻛـﺔ . ﻧﻈﺎﻣـﺎ ًﻟﻠﻜﻮﺗـﺎ% ٦، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻳﺪ %٢١ﻳﺘﺠﺎوز 
وﻳــﺰداد ﻫــﺬا اﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ ﺑــﻴﻦ اﻷﻛﺜــﺮ ﺗﻌﻠﻴﻤــﺎً، %. ٥٧ﻓــﺈن ﺗﺄﻳﻴــﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت وﺻــﻞ ﻣﻌﺪﻟــﻪ إﱃ 
وﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أُﺧـﺮى، أﻇﻬـﺮ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻮن رﻏﺒـﺔ ﻗﻮﻳـﺔ ﰲ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ . وﻳﻘـﻞ ﻋﻨـﺪ اﻷﻗـﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎً
، ﺑﻠـــﻎ ٥٩٩١أﻛﺘـــﻮﺑﺮ /ﺣﺘـــﻰ ﺗﺸـــﺮﻳﻦ اﻷول ٣٩٩١ﺳـــﺒﺘﻤﺒﺮ /ﻓﻤﻨـــﺬ أﻳﻠـــﻮل. ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت
، ٥٩٩١ﻧــﻮﻓﻤﺒﺮ /وﰲ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜــﺎﱐ%. ١٧ﻣﻌــﺪل اﻟــﺮﻏﺒﻴﻦ ﰲ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت 
ﻣــــﻦ اﻟﺴــــﻜﺎن ﻋــــﻦ رﻏﺒــــﺘﻬﻢ ﰲ اﳌﺸــــﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت ﺣﺘــــﻰ ﻟــــﻮ وﺟﻬــــﺖ % ٨٦أﻋــــﺮب 
  .اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻧﺪاء ﳌﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ
ﺔ، وﻳﻌـــﺎرض ﻓـــﺮض ﻗﻴـــﻮد ﻣـــﻦ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ وﻳﺆﻳـــﺪ ﻣﻌﻈـــﻢ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳـــﺔ اﻟﺼـــﺤﺎﻓ
ﻗـــﺮار اﻟﺴـــﻠﻄﺔ % ٦٦ﻋـــﺎرض ﻧﺤـــﻮ  ٤٩٩١أﻏﺴـــﻄﺲ /ﻓﻔـــﻲ آب. اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬه اﳊﺮﻳـــﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﻮزﻳﻊ ﺻﺤﻴﻔﺘﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺘﻴﻦ ﺗﻌﻜﺴـﺎن ﺗﻮﺟﻬـﺎت ﻣﺆﻳـﺪة ﻟـﻸردن، ﻫﻤـﺎ 
ﻛﻤـــﺎ أن ﻧﺴـــﺒﺔ أوﻟﺌـــﻚ %. ٦١، وﱂ ﺗﺘﺠـــﺎوز ﻧﺴـــﺒﺔ اﳌﺆﻳـــﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨـــﻊ "أﺧﺒـــﺎر اﻟﺒﻠـــﺪ"و" اﻟﻨﻬـــﺎر"
ﺮﺑـــﻮا ﻋـــﻦ اﻟﺘﺄﻳﻴـــﺪ ﻟﻠﺼـــﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺆﻳـــﺪة ﳋـــﻂ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﻓﻘـــﻂ ﱂ ﺗﺘﺠـــﺎوز اﻟـــﺬﻳﻦ أﻋ
  .أﻣّﺎ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﻘﺪ أﻳﺪت ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﻮد%. ٣١
وﻳﻈﻬﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪا ًﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، إذ ﺗﺮى أﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ اﻟﻌﻈﻤـﻰ أﻧﻬـﺎ 
ﺗـــﺮى أﻗﻠﻴـــﺔ ﺿـــﺌﻴﻠﺔ أﻧﻬـــﺎ ﻏﻴـــﺮ ذات أﻫﻤﻴـــﺔ، أو أﻧﻬـــﺎ ذات أﻫﻤﻴـــﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﰲ ﺣﻴـــﺎﺗﻬﻢ، ﺑﻴﻨﻤـــﺎ 
ﺣﺮﻳــﺔ اﻟﺼــﺤﺎﻓﺔ؛ ﻧﻈــﺎم : درﺟــﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ ﻟﻠﻘــﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ   (٧١)٤وﻳﻈﻬــﺮ اﳉــﺪول رﻗــﻢ . ﻣﻬﻤــﺔ
ﺗﻌــﺪد اﻷﺣـــﺰاب؛ اﳊــﻖ ﰲ اﻧﺘﻘـــﺎد اﳊﻜﻮﻣـــﺔ ﺑــﻼ ﺧـــﻮف؛ إﺟـــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻋﺎدﻟـــﺔ ودورﻳــﺔ؛ 
ﻣﺴﺎواة اﳉﻤﻴﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن؛ اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻗﻮى اﻷﻣﻦ؛ ﺿﻤﺎن ﺣﻘـﻮق 
  .اﻷﻗﻠﻴﺎت؛ وﺟﻮد ﺑﺮﳌﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ
                                                            
ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ /أﻳﻠــﻮل -أﻏﺴــﻄﺲ /، آب("٩١)اﺳــﺘﻄﻼع رﻗــﻢ "ﺔ، ﻣﺮﻛــﺰ اﻟﺒﺤــﻮث واﻟﺪراﺳــﺎت اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴ  (٧١)
 .٥٩٩١






اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴـــﺔ، ﻣﺜــــﻞ  -ﺗﺄﻳﻴــــﺪا ًﻟﻘﻀــــﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳــــﻴﺔ  وﻳﺒـــﺪي اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﻮن ﻛــــﺬﻟﻚ
ﻋﻠــﻰ أن ﻟﻠﻤــﺮأة  ٤٩٩١أﺑﺮﻳــﻞ /ﰲ ﻧﻴﺴــﺎن% ٠٨ﻓﻤــﺜﻼ،ً واﻓﻘــﺖ أﻏﻠﺒﻴــﺔ ﻣــﻦ . ﺣﻘــﻮق اﳌــﺮأة
وﱂ ﻳــــﺰد ﺣﺠـــــﻢ . اﺳــــﺘﻌﺪادا ًﻟﻠﺘﺼــــﻮﻳﺖ ﳌﺮﺷــــﺤﺔ ﻛﻔﻴــــﺔ% ٣٦اﳊــــﻖ ﰲ اﻟﺘﺼــــﻮﻳﺖ، وأﻇﻬـــــﺮ 
% ١٧ﻗــﺎل  ٥٩٩١ﻣــﺎﻳﻮ /وﰲ أﻳــﺎر%. ١١اﳌﻌﺎرﺿــﺔ ﳊــﻖ اﳌــﺮأة ﰲ ﺗﺮﺷــﻴﺢ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ 
واﻓــــﻖ، أو واﻓــــﻖ  ٥٩٩١ﺳــــﺒﺘﻤﺒﺮ /أﻳﻠــــﻮل -أﻏﺴــــﻄﺲ /وﰲ آب. أﻧﻬــــﻢ ﺳﻴﺼــــﻮﺗﻮن ﻻﻣــــﺮأة
ﻋـــــﻦ % ٤٧ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻘـــــﻮل إن ﻟﻠﻤـــــﺮأة اﻟﻘـــــﺪرة ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻘﻴـــــﺎدة، وأﻋـــــﺮب % ٠٧ﺑﺪرﺟـــــﺔ ﻛﺒﻴـــــﺮة، 
% ١٨ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أن ﻳـﺘﻢ ﺗﻤﺜﻴـﻞ اﻟﻨﺴـﺎء ﰲ اﻟﺒﺮﳌـﺎن، وواﻓـﻖ، أو واﻓـﻖ ﺑﺸـﺪة، 
وﰲ ﻫــﺬا المجــﺎل، أﻇﻬــﺮ ﺳـــﻜﺎن . ﰲ اﻟﻔــﺮص واﻷﺟـــﻮرﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺎواة ﺑـــﻴﻦ اﳌــﺮأة واﻟﺮﺟـــﻞ 
ﻛﻤــﺎ أن اﻟﺸــﺒﺎب واﳌﺘﻌﻠﻤــﻴﻦ . اﻟﻀــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ ﻣﻴــﻮﻻ ًأﻛﺜــﺮ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻜﺎن ﻗﻄــﺎع ﻏــﺰة
ﻟﻜـﻦ اﻹﺳـﻼﻣﻴﻴﻦ ﻳﺒـﺪون أﻗـﻞ ﺗﺄﻳﻴـﺪا ًﻟﻠﻘـﻴﻢ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴـﺔ، إذ . ﻛـﺎﻧﻮا أﻛﺜـﺮ ﺗﺄﻳﻴـﺪا ًﳊﻘـﻮق اﳌـﺮأة
ﻞ ﻧﺤـﻮ ﺛﻼﺛـﺔ أرﺑـﺎع ﻣﺆﻳـﺪي ﺣﺮﻛـﺔ ﳒـﺪ، ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل، أن ﻧﺤـﻮ ﺛﻠـﺜﻬﻢ ﻓﻘـﻂ، ﰲ ﻣﻘﺎﺑـ
ﻣــﻦ ﻣﺆﻳــﺪي % ٨٤، ﻗــﺎل ٥٩٩١ﻣــﺎﻳﻮ /وﰲ أﻳــﺎر. ، ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺼــﻮﻳﺖ ﻻﻣــﺮأة"ﻓــﺘﺢ"
  .، أﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻻﻣﺮأة"ﻓﺘﺢ"ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪي ﺣﺮﻛﺔ % ٨٧، ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ "ﺣﻤﺎس"
ﻳﺸــﻴﺮ اﻟﻨﻘــﺎش أﻋــﻼه إﱃ إﻣﻜــﺎن وﺟــﻮد ﻣﺸــﻜﻠﺘﻴﻦ رﺋﻴﺴــﻴﺘﻴﻦ أﻣﻜــﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﻤــﺎ ﻣــﻦ 
ﳌﺴــــﺤﻲ ﰲ اﻟﻀــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــــﺔ واﻟﻘﻄــــﺎع، وﻫﻤــــﺎ ﺗﻮﺟُّ ــــﻪ ﺳــــﻜﺎن ﻗﻄــــﺎع ﻏــــﺰة ﺧــــﻼل اﻟﺒﺤــــﺚ ا
وﺗﻮﺟُّ ـــﻪ اﳌﺘﻌـــﺎﻃﻔﻴﻦ ﻣـــﻊ اﳊﺮﻛـــﺎت اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ ﻧﺤـــﻮ اﺗﺨـــﺎذ ﻣﻮاﻗـــﻒ أﻗـــﻞ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴـــﺔ، ﻗﻴﺎﺳـــﺎ ً
اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﰲ ﻗﻄـﺎع ﻏـﺰة  -وﻗـﺪ ﻳﺴـﺎﻫﻢ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺘﻄـﻮر اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ . ﺑﺠﻤﻬـﻮر اﻟﺴـﻜﺎن
اﻷﻳـــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ  -اﻟﺜﻘـــﺎﰲ ﰲ ﺗﻔﺴـــﻴﺮ ﻣﻮاﻗـــﻒ ﺳـــﻜﺎن اﻟﻘﻄـــﺎع، ﺑﻴﻨﻤـــﺎ ﻗـــﺪ ﻳﺴـــﺎﻫﻢ اﻟﺒﻌـــﺪ 
وﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﻫــﺎﺗﻴﻦ اﳌﺴــﺄﻟﺘﻴﻦ، ﻓــﺈن ﻣﻌﻄﻴــﺎت اﻷﺑﺤــﺎث . ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﻣﻮاﻗــﻒ اﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ




اﳌﺴــﺤﻴﺔ ﺗﻈﻬــﺮ أﻳﻀــﺎ ًأﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺮﻏﻢ ﻣــﻦ اﻟﺘﺄﻳﻴــﺪ اﻟﻮاﺳــﻊ ﻟﻠﻘــﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــﺔ، ﻓــﺈن اﻟــﺮأي 
 اﻟﻌــﺎم اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﰲ ﻫــﺬا المجــﺎل ﻳﺒﻘــﻰ ﻫﺸــﺎ ًوﻗــﺎﺑﻼ ًﻟﻠﺘــﺄﺛﺮ ﺑﻤﻮاﻗــﻒ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ
أن أﻏﻠﺒﻴــﺔ ﺳــﻜﺎن اﻟﻀــﻔﺔ واﻟﻘﻄــﺎع    (٨١)٥وﻳﻈﻬــﺮ اﳉــﺪول رﻗــﻢ . اﻟﻘــﺎدرة ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻼﻋــﺐ ﺑــﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ، أو ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻘﻮة، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﻃﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎدة ﻷﻧﻬﻢ أﻛﺜﺮ اﻃﻼﻋﺎ ًوإدراﻛـﺎ ًﻟﻠﻤﺼـﻠﺤﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﺔ، وأن ﲢﺴﻦ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وأﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﻋﻄﺎء 
إن ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻒ ﺗﻈﻬﺮ درﺟﺔ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺗﺄﻳﻴـﺪ . ﻄﻴﻨﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔرﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴ
  .اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
  
  
  اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ
ﺑـــﺮزت ﺧـــﻼل اﻟﻌﻘـــﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠـــﺔ اﳌﺎﺿـــﻴﺔ ﺛـــﻼث ﻧﺨـــﺐ ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔـــﺔ اﺣﺘﻠـــﺖ ﻣﻮاﻗـــﻊ 
ﻳــﺔ؛ اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳــﺔ اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ: ﻗﻴﺎدﻳــﺔ ﰲ اﻟﻀــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ وﻗﻄــﺎع ﻏــﺰة، وﻫــﻲ
وﺳــﻴﻄﺮت اﻟﻄﺒﻘــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ    (٩١).اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ؛ اﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ ﳊﺮﻛــﺎت وﻓﺼــﺎﺋﻞ اﳌﻘﺎوﻣــﺔ
، وﻻ ﺳــــﻴﻤﺎ ﰲ ٨٤٩١وﻣــــﻼّك اﻷراﺿــــﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳــــﺔ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌــــﺪ ﻫﺰﻳﻤــــﺔ ﺣــــﺮب 
وأﺻــــﺒﺤﺖ ﻫــــﺬه اﻟﻄﺒﻘــــﺔ ﻣﻮاﻟﻴــــﺔ وﻣﺆﻳــــﺪة ﻟﻠﻨﻈــــﺎم . اﻟﻀــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــــﺔ ﲢــــﺖ اﳊﻜــــﻢ اﻷردﱐ
  .ﺎ ﻣﻴﻮل إﱃ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔاﻟﻬﺎﺷﻤﻲ، وﻻ ﻳﺰال ﻟﺪﻳﻬ
وﻛـــﺎن ﻫﻨـــﺎك دوﻣـــﺎ،ً وﻻ ﻳـــﺰال، ﺷـــﻜﻮك ﻟـــﺪى ﻣﻨﻈﻤـــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣﺆﻳـــﺪﻳﻬﺎ 
ﻓﻨـﺎﺑﻠﺲ ﻛﺎﻧـﺖ، وﻻ ﺗـﺰال، اﳌﺮﻛـﺰ . ﺑﺸـﺄن وﻻء ﻫـﺬه اﻟﻄﺒﻘـﺔ ﻟﻸﻫـﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ
وﻗــﺪ أدى اﻻﺣــﺘﻼل اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻠﻀــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ . اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ ﻟﻠﻄﺒﻘــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ
                                                            
 .اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ  (٨١)
 :ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، أﻧﻈﺮ  (٩١)
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إﱃ إﺿـــــــﻌﺎف ﻫـــــــﺬه اﻟﻄﺒﻘـــــــﺔ ﺑـــــــﻼ ﻗﺼـــــــﺪ، وأدت ﻋﻤﻠﻴـــــــﺔ ﲢـــــــﻮل اﻟﻔﻼﺣـــــــﻴﻦ  ٧٦٩١ﺳـــــــﻨﺔ 
اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ إﱃ ﻋﻤـــﺎل ﰲ اﳌﺼـــﺎﻧﻊ واﳌـــﺰارع اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، واﻧﺘﻘـــﺎل اﻟﻜﺜﻴـــﺮ ﻣـــﻨﻬﻢ إﱃ 
اﻟﺴــﻜﻦ ﰲ اﳌــﺪن ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻣﺼــﺎدرة ﺳــﻠﻄﺎت اﻻﺣــﺘﻼل ﻷرﺿــﻬﻢ واﻻﺳــﺘﻴﻼء ﻋﻠــﻰ ﻣﺼــﺎدر 
ﺔ اﻟﻄﺒﻘـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ اﳌﻴﺎه وﻓﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﻌﻤﻞ داﺧـﻞ إﺳـﺮاﺋﻴﻞ، إﱃ إﺿـﻌﺎف ﻗﺒﻀـ
ﻛﻤــﺎ أدى ﻇﻬــﻮر اﳊﺮﻛــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ واﻧﺘﺸــﺎر أﻓﻜﺎرﻫــﺎ . ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻳــﻒ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ
ﰲ ﺧﻀـــﻢ اﳌﻮاﺟﻬـــﺎت ﻣـــﻊ ﻗـــﻮات اﻻﺣـــﺘﻼل إﱃ إﺿـــﻌﺎف ﺳـــﻴﻄﺮة اﻟﻄﺒﻘـــﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ 
وﻛــﺎن ﻟﺒــﺮوز اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻨﺨﺒــﺔ ﺑﺪﻳﻠــﺔ ﳑﻜﻨــﺔ، . اﳌــﺪن اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ
  .ﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ زﻳﺎدة ﻓﺮص اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻠّﻢ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞأﺛ
ﻟﻘﺪ ﺑﺮزت اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻧﻬﺎﻳـﺔ اﻟﺴـﺘﻴﻨﺎت وﺑﺪاﻳـﺔ اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت، 
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻟﻄﺒﻘـﺔ ﻋـﺪوة " اﻷﺟﻨﺪة"وﺟﻌﻠﺖ . ﲢﺖ اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
وﺟــﺎء ﻣﻌﻈــﻢ أﻋﻀــﺎﺋﻬﺎ . اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ، ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﺷــﻌﺒﻴﺔﻟﻼﺣــﺘﻼل، وأﻋﻄﺘﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺘــﺪرﻳﺞ، ﰲ 
ﻣـــــﻦ ﻋـــــﺎﺋﻼت ﺗﻨﺘﻤـــــﻲ اﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺎ ًإﱃ اﻟﻄﺒﻘـــــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـــــﺔ وﻣـــــﻦ ﻣﺜﻘﻔـــــﻲ وﻣﻬﻨﻴـــــﻲ اﻟﻄﺒﻘـــــﺔ 
وﻛــﺎن ﻟﻬــﺬه اﻟﻨﺨﺒــﺔ اﻟﻔﻀــﻞ اﻷول ﰲ ﺻــﻮغ ﻫــﺪف إﻗﺎﻣــﺔ . اﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ ﰲ اﳌــﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ وﺑﺤﻠـﻮل ﻣﻨﺘﺼـﻒ اﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﺎت، ﺗﻤﻜﻨـﺖ اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳـﺔ . اﻟﺪوﻟـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺴـﺘﻘﻠﺔ
وﱂ . ﻣـﻦ إﻗﻨـﺎع ﻗﻴـﺎدة ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺘﺒﻨّـﻲ ﻣﻮﻗﻔﻬـﺎ ﲡـﺎه اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺴـﺘﻘﻠﺔ
ﺗـــﺘﻤﻜﻦ ﻫـــﺬه اﻟﻨﺨﺒـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﺒﻘـــﺎء ﰲ اﻟﻘﻴـــﺎدة ﻃـــﻮﻳﻼ،ً وﻻ ﻣـــﻦ ﺑﻠـــﻮرة وﻻء ﺷـــﻌﺒﻲ ﻟﻬـــﺎ ﰲ 
اﻟــﺪاﺧﻞ ﻷن ﺳــﻠﻄﺎت اﻻﺣــﺘﻼل، ﺑﻘﻴــﺎدة وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓﺎع آﻧــﺬاك أرﻳﺌﻴــﻞ ﺷــﺎرون، ﺳــﺎرﻋﺖ إﱃ 
وﻓﻀـــﻞ ﺷـــﺎرون ﰲ ذﻟـــﻚ اﻟﻮﻗـــﺖ اﻟﻌﻤـــﻞ ﻋﻠـــﻰ إﺣﻴـــﺎء . ﻘﻀـــﺎء ﻋﻠﻴﻬـــﺎإﺟﻬـــﺎض ﺟﻬﻮدﻫـــﺎ واﻟ
وﻣـــــﻊ ﺑﺪاﻳـــــﺔ . ﻗﻴـــــﺎدة ﺗﻘﻠﻴﺪﻳـــــﺔ ﻗﺮوﻳـــــﺔ ﻣـــــﻦ ﻣـــــﻼك اﻷراﺿـــــﻲ ورﺟـــــﺎل اﻟﻌـــــﺎﺋﻼت اﻟﻜﺒﻴـــــﺮة
  .اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ﺑﻼ ﻧﺨﺒﺔ ﻗﻴﺎدﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ
وﻇﻬـــــﺮت ﰲ ذﻟـــــﻚ اﻟﻮﻗـــــﺖ ﻗﻴـــــﺎدة ﺷـــــﻌﺒﻴﺔ ﻣـــــﻦ ﻧﺸـــــﻴﻄﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤـــــﺎت اﳊﺮﻛـــــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــــﺔ 
وﻛـﺎن ﺑﻌـﺾ ﻫـﺬه اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﺎت إﺳـﻼﻣﻴﺎ ًأﻳﻀـﺎً، . ﺎﺋﻞ اﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻞء اﻟﻔﺮاغوﻓﺼ
وﻛﺎﻧـﺖ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗـﺪ ﻟﻌﺒـﺖ دورا ً. ﻟﻜﻦ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ
ﻣﺎ ﰲ ﺗﺴﻴﻴﺲ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ، ﰲ ﳏﺎوﻟـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ﻹﺿـﻌﺎف اﳊﺮﻛـﺔ 
ت ﻣﻮﺟــــﺔ ﺗﺴــــﻴﻴﺲ اﻟﻔﻘــــﺮاء وﻣﺘﻮﺳــــﻄﻲ اﻟــــﺪﺧﻞ، وﺑﺪاﻳــــﺔ ﻛﻤــــﺎ ﺷــــﻬﺪت اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨــــﺎ. اﻟﻮﻃﻨﻴــــﺔ
وﻟﻘــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ ﻫــﺬه . ﺗﻌﺒﺌــﺘﻬﻢ ﰲ ﺧﺪﻣــﺔ اﻟﻔﺼــﺎﺋﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ وﺷــﺒﻪ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻫﻲ اﻟﺘـﻲ ﻗـﺎدت اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ وﺣﺎﻓﻈـﺖ 
  .٧٨٩١ﻋﻠﻰ زﺧﻤﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﺳﺘﻤﺮت ﺑﻀﻌﺔ أﻋﻮام ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 
ﻼم ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت إﱃ ﻗﻴـﺎم اﺋـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ اﻟﻘﻴـﺎدة اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ذات أدت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴ
اﻟﺴــﻴﻄﺮة اﻟﻔﻌﻠﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺎرع وﺑــﻴﻦ اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺣﻈﻴــﺖ ﺑﺎﻧﺘﺒــﺎه وﺳــﺎﺋﻞ 
وﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺖ اﻷوﱃ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺸﺎرع ﻟﻬﺎ، ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻷُﺧـﺮى اﻟﺘﻄﻠـﻊ . اﻹﻋﻼم
ﺛﻢ أدى اﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ إﱃ ﻗﻴﺎم اﻟﺴـﻠﻄﺔ . اﻟﺸﺮﻋﻴﺔإﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ اﳋﺎرج ﺑﺤﺜﺎً ﻋﻦ 




اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻤﺢ ﺑﻌﻮدة ﻋﺮﻓﺎت وﻧﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻣـﻦ ﺟﻨـﻮد ﺟـﻴﺶ 
وﺣــﺎول . اﻟﺘﺤﺮﻳـﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ، وﺑﻀــﻊ ﻣﺌــﺎت ﻣـﻦ ﻗﻴـﺎدة وﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴـﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺔ ﰲ ﺗــﻮﻧﺲ
ف ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻋﺮﻓﺎت ﰲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷوﱃ ﻣﻦ وﺻﻮﻟﻪ أن ﻳﻘﻴﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻔﺮدي ﻋﻠﻰ اﺋﺘﻼ
ﻋﺴﻜﺮي ﻣﻦ ﻛﺒﺎر رﺟﺎﻻت وﻗﻴﺎدات اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻣﻦ ﻣﻬﻨﻴـﻲ وﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴـﻲ  -اﻗﺘﺼﺎدي  -
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﻣﻦ ﻧﺨﺒـﺔ ﻣـﻦ رﺟـﺎل اﳌـﺎل ﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻘـﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـﺔ 
  .واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮة، وﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﺿﺒﺎط اﻷﻣﻦ ﰲ ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﳌﻤﺜﻠــﻴﻦ ﻟﻠﺒﺮﺟﻮازﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻣــﻦ وﺟــﺎء ﻛﺒــﺎر اﻟﺴﺎﺳــﺔ واﳌﻬﻨﻴــﻴﻦ واﻟﺒﻴﺮوﻗــﺮاﻃﻴﻴﻦ ا
ودان ﻫــــﺆﻻء . ﻣــــﻦ اﻟﻄﺒﻘﺘــــﻴﻦ اﳌﺘﻮﺳــــﻄﺔ واﻟﻐﻨﻴــــﺔ" ﻓــــﺘﺢ"ﻛــــﻮادر اﻟﻌﺎﺋــــﺪﻳﻦ وﻣــــﻦ ﻗﻴــــﺎدات 
ﻟﻌﺮﻓــﺎت ﺑﺎﻟﻔﻀــﻞ ﳌــﺎ أﻋﻄــﺎﻫﻢ ﻣــﻦ ﻧﻔــﻮذ وﻣﺮاﻛــﺰ ﻗــﻮة، وﱂ ﻳﻜــﻦ اﻟﻨﻔــﻮذ واﳌﺮﻛــﺰ ﻳﻌﻜﺴــﺎن 
وﻛﺎﻧـــﺖ ﺑﻴﺌـــﺔ اﻟﺘﻨﺸـــﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﻴﺔ ﻟﻬـــﺬه . ﺣﺠـــﻢ ﻗـــﻮﺗﻬﻢ وأﻫﻤﻴـــﺘﻬﻢ ﰲ المجﺘﻤـــﻊ
وﺗﺮﺑﻰ ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ . ﺔ ﺑﻼداً ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﻛﺴﻮرﻳﺔ واﻟﻌﺮاق وﻣﺼﺮاﻟﻨﺨﺒ
اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ " اﻷﺟﻨـﺪة"واﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺗﻌﻠﻤـﻮا ﻛﻴـﻒ ﻳﻀـﻌﻮن اﻷﻫـﺪاف و
وﻛﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻮﺗﺎ، اﻟﺬي ﺷـﺎع اﺳـﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ المجﻠـﺲ . ﻓﻮق أﻳﺔ ﻏﺎﻳﺎت أو ﻗﻴﻢ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
أﻣّــﺎ . ﺷـﻲء ﻋﺮﻓــﻮه ﻣـﻦ اﳌﻤﺎرﺳـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــﺔ ﰲ ﺣﻴـﺎﺗﻬﻢ اﻟــﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ، ﻫــﻮ أﻗــﺮب
اﻟﻄﺒﻘـــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ، اﻟﺘـــﻲ ﻛﺎﻧـــﺖ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ ﰲ أﻣـــﺲ اﳊﺎﺟـــﺔ إﻟﻴﻬـــﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ إﻋـــﺎدة اﻟﺒﻨـــﺎء 
ﻓﻬــﺬه . واﻹﻋﻤــﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ، ﻓﻠــﻢ ﺗﺸــﻜﻞ أﻳﻀــﺎ ًﺗﻬﺪﻳــﺪا ًﻳــﺬﻛﺮ ﻟﺴــﻴﻄﺮة ﻋﺮﻓــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻄﺔ
ﺎ ﺗﻤﺎﻣـــﺎ ًﻋـــﻦ ﻣﺮاﻛـــﺰ اﻟﻘـــﻮة اﻟﻄﺒﻘـــﺔ ﻻ ﺗﻠﻘـــﻰ اﺣﺘﺮاﻣـــﺎ ًﰲ اﻟﺸـــﺎرع، وﻛـــﺎن ﻗـــﺪ ﺗـــﻢ إﻗﺼـــﺎؤﻫ
وﻛـــﺎن رﺟـــﺎﻻت ﻫـــﺬه اﻟﻨﺨﺒـــﺔ . واﻟﻨﻔـــﻮذ ﺧـــﻼل اﻻﻧﺘﻔﺎﺿـــﺔ واﻷﻋـــﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺳـــﺒﻘﺘﻬﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻌﻴﺸـﻮن ﰲ أﻏﻠﺒﻴـﺘﻬﻢ ﺧـﺎرج اﻟﻀـﻔﺔ واﻟﻘﻄـﺎع، وﻋـﺎد اﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻨﻬﻢ ﻣـﻊ ﻋـﻮدة 
وﻟـﻴﺲ ﻣـﻦ اﻟﻀـﺮوري أن ﺗﻠﺘﻘـﻲ اﳌﺼـﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘـﺔ . ﻗﻴﺎدة اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻛﻮادرﻫـﺎ
  .ﻳﺔ واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻊ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔاﻟﺘﺠﺎر
ﻋﻨـــﺪﻣﺎ . أﻣّ ـــﺎ اﻟﺸـــﺮﻳﻚ اﻟﺜﺎﻟـــﺚ ﰲ اﻻﺋـــﺘﻼف ﻣـــﻊ ﻋﺮﻓـــﺎت، ﻓﻬـــﻮ اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺟﺎﻧﺒـــﺎ،ً ﰲ ﳏﺎوﻟـــﺔ ﻣﻨـــﻪ ﻟﺘﻘـــﺪﻳﻢ ﻧﻔﺴـــﻪ " ﻓـــﺘﺢ"وﺻـــﻞ ﻋﺮﻓـــﺎت إﱃ اﻟﻘﻄـــﺎع، أراد أن ﻳﻨﺤّـــﻲ 
ﰲ " ﻓـــﺘﺢ" اﺣـــﺪ ﻓﻘـــﻂ، وﻷن اﳌﺸـــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴـــﺔ ﻟــــزﻋﻴﻤـــﺎ ًﻟﻠﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻛﺎﻓـــﺔ ﻻ ﻟﻔﺼـــﻴﻞ و
وﰲ اﳌﻘﺎﺑـﻞ، ﻻ . اﻟﻨﺨﺒـﺔ اﳊﺎﻛﻤـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﺳﺘﺴـﺒﺐ إﺿـﻌﺎف ﺳـﻴﻄﺮﺗﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻠﻄﺔ
ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮات ﺟﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪا ًﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴـﺮ ﻣﺴﻴَّﺴـﺔ، وﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻮزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻜّ ـــﻢ ﰲ ﳐﺘﻠـــﻒ ﻋـــﺪة ﺑـــﻼد ﻋﺮﺑﻴـــﺔ وﺗﻔﺘﻘـــﺮ، ﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ، إﱃ ﻗﻴـــﺎدة ﻣﻮﺣـــﺪة ذات ﺳـــﻴﻄﺮة وﲢ
وﺣﻴﺚ أن ﻫﺬه اﻟﻘﻮات آﺗﻴﺔ ﻣـﻦ اﳋـﺎرج، ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺘﺄﻳﻴـﺪ ﺷـﻌﺒﻲ أو ﺑـﻮﻻء . أﺟﻬﺰﺗﻬﺎ
وﻗـﺪ ﻋـﻴﻦ ﻋﺮﻓـﺎت ﰲ ﻣﻨﺼـﺐ ﻗﺎﺋـﺪ ﻫـﺬه اﻟﻘـﻮات رﺟـﻼ ًﻟـﻴﺲ . ﳏﻠﻲ ﻳﻨﺎﻓﺲ اﻟﻮﻻء ﻟﻌﺮﻓـﺎت
ﻛــﺬﻟﻚ، ﻣــﻦ . ﻟــﻪ ﻃﻤــﻮح ﺳﻴﺎﺳــﻲ واﺳــﻊ أو ﺷــﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﰲ ﺻــﻔﻮف ﻗــﻮات ﺟــﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ
ت ﻗـﺪ اﻋﺘﻘــﺪ أن ﻗــﻮات ﻏﻴــﺮ ﻣﻨﺤــﺎزة ﺳﻴﺎﺳــﻴﺎ ًإﱃ ﻃــﺮف ﻣـﺎ ﺳــﺘﻜﻮن اﳌﻤﻜـﻦ أن ﻳﻜــﻮن ﻋﺮﻓــﺎ
 -أﻛﺜــــﺮ ﻗــــﺪرة ﻋﻠــــﻰ ﺣﻔــــﻆ اﻷﻣــــﻦ، اﻟﻌﻨﺼــــﺮ اﻷﻛﺜــــﺮ أﻫﻤﻴــــﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﺴــــﻼم اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲ 




ﺑــﻴﻦ اﻹﺳــﻼﻣﻴﻴﻦ  ٤٩٩١ﻧــﻮﻓﻤﺒﺮ /ﻟﻜــﻦ اﳌﻮاﺟﻬــﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳــﺔ ﰲ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜــﺎﱐ. اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ
دﺧﺎل ﺗﻌـﺪﻳﻼت ﻋﻠـﻰ اﺋﺘﻼﻓـﻪ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰة دﻓﻌﺖ ﻋﺮﻓﺎت إﱃ إ
أن ﺗﺼــــﺒﺢ ﺷــــﺮﻳﻜﺎ ًﺣﻘﻴﻘﻴــــﺎ ًﻣﻌــــﻪ، ﰲ ﳏﺎوﻟــــﺔ ﻣﻨــــﻪ " ﻓــــﺘﺢ"وﻃﻠــــﺐ ﻋﺮﻓــــﺎت ﻣــــﻦ . اﳊــــﺎﻛﻢ
وﲢﻴﻴـﺪﻫﺎ، وذﻟـﻚ ﻷن اﺳـﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻪ اﻟﻘﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠـﻰ " ﺣﻤﺎس"ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺣﺮﻛﺔ 
ﺟـــﻴﺶ اﻟﺘﺤﺮﻳـــﺮ درﻋـــﺎ ًﻳﺤﻤﻴـــﻪ وﻳﺤﻤـــﻲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻼم ﻣـــﻦ اﳌﻌﺎرﺿـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ أﺛﺒﺘـــﺖ 
، وﺳــﻤﺢ ﻟﺮﺟﺎﻟﻬـــﺎ "ﻓـــﺘﺢ"أُﺧــﺮى، ﻃﻠـــﺐ ﻋﺮﻓــﺎت وﻗﺘﺌــﺬ ﻣﺴــﺎﻧﺪة ﻓﻌﻠﻴـــﺔ ﻣــﻦ ﺑﻌﺒـــﺎرة . ﻓﺸــﻠﻬﺎ
وارﺗﻔــﻊ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟــﺬﻟﻚ ﻋــﺪد رﺟــﺎل اﻷﻣــﻦ اﳌﺴــﻠﺤﻴﻦ . ﺑﺎﻻﻧﻀــﻤﺎم إﱃ ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ ﺑــﺎﻵﻻف
ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬـﻢ ﻗـﺪ أﻣﻀـﻮا " ﻓـﺘﺢ"وﻛـﺎن رﺟـﺎل . أﻟﻔـﺎً ٨١ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ آﻻف رﺟﻞ إﱃ ﻧﺤﻮ 
ﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، وﻫـﺬه  أﻋﻮاﻣﺎً ﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ ﺳـﺠﻮن اﻻﺣـﺘﻼل وﺗﻌﺮﺿـﻮا ﻣـﺮاراً
  .ﺧﺒﺮة ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ
  اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗـﻊ أن ﺗﺸـﻜﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠـﺲ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ أو ﻟﻠﻤﺠﻠـﺲ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻌﻲ، ﻛﻤـﺎ 
وﻗـﺪ . ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮون ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ، ﺗﻄـﻮرا ًﺑـﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴـﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ
ﺳـــــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﰲ ﻃﺎﺑـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ إﺟـــــﺮاء ﻫـــــﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــــﺎت ﺑﻌـــــﺪ اﺗﻔــــﻖ اﻟﻄﺮﻓـــــﺎن اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻲ واﻹ
وﺗـﻢ ﺗﻌـﺪﻳﻞ . اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺸﺎر ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻵﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ
ﻛـــــــﺎﻧﻮن  ٠٢ﻫـــــــﺬه اﳌـــــــﺎدة ﰲ اﺗﻔـــــــﺎق ﻃﺎﺑـــــــﺎ ﺑﺤﻴـــــــﺚ ﻳـــــــﺘﻢ إﺟـــــــﺮاء ﻫـــــــﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــــــﺎت ﰲ 
ﻛﺎﻓـﺔ ﻣـﺎ ﻋـﺪا ﻣﺪﻳﻨـﺔ ، ﺑﻌـﺪ اﻻﻧﺘﻬـﺎء ﻣـﻦ إﻋـﺎدة اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻘـﺔ ٦٩٩١ﻳﻨﺎﻳﺮ /اﻟﺜﺎﱐ
ﻋﻀﻮا،ً وﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻻﺣﻘﺎ ًﻋﻠﻰ  ٢٨وﻳﺪﻋﻮ اﻻﺗﻔﺎق إﱃ اﻧﺘﺨﺎب ﳎﻠﺲ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ . اﳋﻠﻴﻞ
وﻳﺘﻤﺘــــﻊ (. ﺑﺈﺿــــﺎﻓﺔ ﳑﺜــــﻞ ﻋــــﻦ اﻟﻄﺎﺋﻔــــﺔ اﻟﺴــــﺎﻣﺮﻳﺔ ﰲ ﻧــــﺎﺑﻠﺲ)ﻋﻀــــﻮا ً ٣٨ﺟﻌــــﻞ اﻟﻌــــﺪد 
المجﻠـــﺲ ﺑﺼـــﻼﺣﻴﺎت ﺗﺸـــﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺸـــﺘﻤﻞ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺸـــﺮﻳﻌﺎت أﺳﺎﺳـــﻴﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳـــﺔ، ﺑﻤـــﺎ ﰲ ذﻟـــﻚ 
وﺳﺘﺸﻤﻞ وﻻﻳﺔ المجﻠﺲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ . ﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎﻗﻮاﻧﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻴـﻮم، وﺳـﺘﻤﺘﺪ ﺑﺎﻟﺘـﺪرﻳﺞ ﻟﺘﺸـﻤﻞ ﺟﻤﻴـﻊ أرﺟـﺎء اﻟﻀـﻔﺔ 
اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ وﻗﻄـــﺎع ﻏـــﺰة، ﻣـــﺎ ﻋـــﺪا ﺗﻠـــﻚ اﳌﻨـــﺎﻃﻖ اﻟﺘـــﻲ ﺗـــﻢ ﺗﺄﺟﻴـــﻞ اﻟﺘﻔـــﺎوض ﺑﺸـــﺄﻧﻬﺎ ﺣﺘـــﻰ 
وﺳــﺘُﺠﺮى . اﶈــﺪدة ، وﻫــﻲ اﻟﻘــﺪس واﳌﺴــﺘﻮﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻗــﻊ اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ٦٩٩١ﻣــﺎﻳﻮ /أﻳــﺎر
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ، وﺳﻴﺸـﻜﻞ اﻟـﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﺘﺨـﺐ ﳎﻠﺴـﺎ ً
ﻣـــﻦ % ٠٢وﻳﻤﻜـــﻦ ﻟﻠـــﺮﺋﻴﺲ إﺿـــﺎﻓﺔ ﻣـــﺎ ﻻ ﻳﺰﻳـــﺪ ﻋﻠـــﻰ . ﻟﻠـــﻮزراء ﻣـــﻦ ﺑـــﻴﻦ أﻋﻀـــﺎء المجﻠـــﺲ
  (٠٢).أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺧﺎرج المجﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻔـﺎﻋﻼت واﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﰲ 
اﻟﺮاﻫﻨــﺔ ﰲ اﳌﻨــﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻼم وﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺒﻨــﺎء اﻟــﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ 
                                                            
اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ  -اﻻﺗﻔﺎﻗﻴـــﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ : "أﻧﻈـــﺮ ﻧـــﺺ اﺗﻔـــﺎق ﻃﺎﺑـــﺎ وﻣﻠﺤـــﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت، وذﻟـــﻚ ﰲ  (٠٢)
 (.٠٩٩١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ /أﻳﻠﻮل ٨٢واﺷﻨﻄﻦ، " )اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة




وﺑﺎﻟﻨﺴــــــﺒﺔ إﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴــــــﺔ اﻟﺴــــــﻠﻤﻴﺔ، ﻫﻨــــــﺎك ﺗﻄــــــﻮرات ﺛﻼﺛــــــﺔ ﺗﻨﺘﻈــــــﺮ إﺟــــــﺮاء . اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــــــﺔ
ﺔ أوﻟﻬـــﺎ اﻟﻨﻘـــﻞ اﻟﺮﺳـــﻤﻲ ﻟﻠﺼـــﻼﺣﻴﺎت واﳌﺴـــﺆوﻟﻴﺎت ﻣـــﻦ اﳊﻜﻮﻣـــﺔ اﻟﻌﺴـــﻜﺮﻳ: اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت
وﰲ ﻫـــﺬه اﻷﺛﻨـــﺎء، وﰲ . اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻹدارة اﳌﺪﻧﻴـــﺔ إﱃ المجﻠـــﺲ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ اﳌﻨﺘﺨـــﺐ
اﻧﺘﻈـــﺎر ﺗﻨﺼـــﻴﺐ المجﻠـــﺲ اﳌﻨﺘﺨـــﺐ، ﻓـــﺈن اﻟﺼـــﻼﺣﻴﺎت واﳌﺴـــﺆوﻟﻴﺎت ﺗﻤـــﺎرَس ﻣـــﻦ ﻗِﺒـــﻞ 
اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻗﻴﺎﻣﻬــﺎ ﰲ اﺗﻔــﺎق اﻟﻘــﺎﻫﺮة أو اﺗﻔــﺎق 
اﻟﺜـــﺎﱐ اﳌﻨﺘﻈـــﺮ ﻓﻬـــﻮ ﺣـــﺪوث ﻋﻤﻠﻴـــﺎت إﻋـــﺎدة اﻧﺘﺸـــﺎر ﻻﺣﻘـــﺔ، أﻣّـــﺎ اﻟﺘﻄـــﻮر . أرﻳﺤـــﺎ -ﻏـــﺰة 
وﺗﺒﺪأ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﺮور . واﻣﺘﺪاد ﺻﻼﺣﻴﺎت المجﻠﺲ إﱃ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة
أﻣّـﺎ اﻟﺘﻄـﻮر اﻟﺜﺎﻟـﺚ اﳌﻨﺘﻈـﺮ ﻓﻬـﻮ اﻧﻌﻘـﺎد المجﻠـﺲ . ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ
وذﻟــﻚ ﻟﺘﻌــﺪﻳﻞ اﳌﻴﺜــﺎق اﻟــﻮﻃﻨﻲ  اﻟــﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﺑﻌــﺪ ﺷــﻬﺮﻳﻦ ﻣــﻦ إﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت،
ﺑﺤﻴــــﺚ ﻳــــﺘﻢ إزاﻟــــﺔ أﻳــــﺔ إﺷــــﺎرة ﺗﻨﻜــــﺮ ﺣــــﻖ إﺳــــﺮاﺋﻴﻞ ﰲ اﻟﻮﺟــــﻮد أو ﺗﺘﻨــــﺎﻗﺾ ﻣــــﻊ اﻻﻟﺘــــﺰام 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ، ﻓﺒﺈﻋﻄﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ . اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﻒ
ﺎت اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻓـﺈن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـ -اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﳉﺪﻳﺪ اﻟـﺬي أوﺟﺪﺗـﻪ اﻻﺗﻔﺎﻗـﺎت اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ 
وﻣـــﻦ ﺟﻬـــﺔ أُﺧـــﺮى، ﻓـــﺈن ﻗﻮاﻋـــﺪ اﻟﻨﻈـــﺎم . ﺗﻌﻄـــﻲ اﻟﺸـــﺮﻋﻴﺔ أﻳﻀـــﺎ ًﻟﻬـــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗـــﺎت ﻧﻔﺴـــﻬﺎ
اﳉﺪﻳﺪ ﺗﻨﻜﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ، وﻫـﻲ وﺳـﺎﺋﻞ اﻋﺘﺒـﺮت 
ﺑﻌﺒــﺎرة أُﺧــﺮى، ﺗﻌﻤــﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻋﻠــﻰ اﺣﺘــﻮاء اﻟﻔﺼــﺎﺋﻞ . ﻣﺸــﺮوﻋﺔ ﰲ اﳌﻴﺜــﺎق اﻟــﻮﻃﻨﻲ
وأﺧﻴـــﺮا،ً ﻗـــﺪ ﲡﻌـــﻞ . ﺎ ﺑﻘﻮاﻋـــﺪ اﻟﻠﻌﺒـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ اﳉﺪﻳـــﺪةاﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿـــﺔ، وﺗﻠﺰﻣﻬـــ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ أﻛﺜـــﺮ ﲡﺎوﺑـــﺎً ﻣـــﻊ ﺗﻄﻠﻌـــﺎت ورﻏﺒـــﺎت اﻟـــﺮأي 
وﻗﺪ أﻇﻬﺮ ﻫﺬا اﻟﺮأي اﻟﻌـﺎم ﰲ اﻟﻔﺘـﺮة اﻷﺧﻴـﺮة ﻣـﻴﻼ ً. اﻟﻌﺎم ﰲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة
ﺟﻤﻴــﻊ اﺳــﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟــﺮأي اﻟﻌــﺎم  واﺿــﺤﺎ ًﻧﺤــﻮ ﺗﺄﻳﻴــﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ، وذﻟــﻚ ﻛﻤــﺎ ﺗﻈﻬــﺮ
اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫـﺎ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﺒﺤـﻮث واﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻧـﺎﺑﻠﺲ وﻣﺮﻛـﺰ اﻟﻘـﺪس ﻟﻠﺼـﺤﺎﻓﺔ 
  .واﻹﻋﻼم ﰲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
وﺳــﻴﻜﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺒﻨــﺎء اﻟــﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ؛ إذ إﻧﻬــﺎ ﺳــﺘﻌﻄﻲ 
وﺑـــﺬﻟﻚ، . اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﻴﻦ اﻟﺸـــﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ، أول ﻣـــﺮة ﰲ ﺗﺎرﻳﺨـــﻪ، ﻓﺮﺻـــﺔ ﻻﺧﺘﻴـــﺎر ﳑﺜﻠﻴـــﻪ
إﻧﻬـﺎ ﺗﻌﻄـﻲ ﺷـﻬﺎدة . ﻓﺈن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻌﻄﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻨﺎﺷـﺊ
ﻣـﻴﻼد ﳌﺆﺳﺴـﺎت ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻗﻮﻳـﺔ وﺗﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﺄﺳﺴـﺔ إﺟﻤـﺎع ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ 
ﻛﻤـــــﺎ أن . أﺳـــــﺎس ﳑﺎرﺳـــــﺎت ﺳﻴﺎﺳـــــﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜـــــﺔ، ﻳﺴـــــﺘﺒﺪل ذﻟـــــﻚ اﻹﺟﻤـــــﺎع اﻟﻘـــــﺪﻳﻢ اﳌﺘﺄﻛـــــﻞ
ﻳــــــﺰ ﻋﻤﻠﻴــــــﺔ ﺗﻮﺣﻴــــــﺪ ﻣﻨﻄﻘﺘــــــﻲ اﻟﻀــــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــــــﺔ وﻗﻄــــــﺎع ﻏــــــﺰة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــــــﺎت دوراً ﰲ ﺗﻌﺰ
اﳌﻨﻔﺼﻠﺘﻴﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ،ً وﰲ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﺮاﺑﻂ وﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ 
وﻣﻦ اﳉﺪﻳﺮ ذﻛﺮه أن اﺗﻔﺎق ﻃﺎﺑـﺎ ﻳﺼـﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﺑﺄﻧﻬـﺎ . ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﻄﺎع
وﻳــﺮى . ﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲﺧﻄــﻮة أوﻟﻴــﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴــﺔ ﻣﻬﻤــﺔ ﻧﺤــﻮ ﲢﻘﻴــﻖ اﳊﻘــﻮق اﳌﺸــﺮوﻋﺔ ﻟﻠﺸــﻌﺐ اﻟ
ﻛﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ وﻏﻴــﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺗﻌﺒﻴــﺮا ًﻋــﻦ اﻟﺴــﻴﺎدة اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ 
  .وﻣﺪﺧﻼ ًﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺼﻴﺮ وﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ




، أي ﰲ اﻟﻀــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــــﺔ "اﻟــــﺪاﺧﻞ"ﰲ اﳉﺎﻧــــﺐ اﻟﺴــــﻠﺒﻲ، ﻗــــﺪ ﺗــــﺆدي اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت ﰲ 
وﻣــﻦ اﳉــﺪﻳﺮ . وﻣﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺸــﺘﺎت اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ وﻗﻄــﺎع ﻏــﺰة، إﱃ ﺗﻬﻤــﻴﺶ ﻣﺼــﺎﻟﺢ وﻫﻤــﻮم
ذﻛــﺮه ﻫﻨــﺎ أن اﻹﺻــﺮار اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻷﺻــﻠﻲ ﻋﻠــﻰ إﺟــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻛﻤــﺎ ﻳﻤﻜــﻦ 
رؤﻳﺘـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻗﺘﺮاﺣـﺎت اﳊﻜـﻢ اﻟـﺬاﺗﻲ اﻹﺳـﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻨـﺬ ﻓﺘـﺮة ﺣﻜـﻢ ﻣﻨـﺎﺣﻢ ﺑـﻴﻐﻦ ﺳـﻨﺔ 
ﻨﻈﻤـــﺔ ، ﻗـــﺪ ﻫـــﺪف إﱃ إﻳﺠـــﺎد ﻗﻴـــﺎدة ﻓﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﳏﻠﻴـــﺔ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠـــﻰ اﳊﻠـــﻮل ﳏـــﻞ ﻣ٧٧٩١
ﻟﻜــﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺔ أوﺳــﻠﻮ اﻟﺴــﻠﻤﻴﺔ ﺟﻌﻠــﺖ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ أﻣــﺮاً ﻏﻴــﺮ . اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻓﺴــﺘﻬﺎ
وﻣــــﻊ ذﻟــــﻚ، ﻳﻤﻜــــﻦ اﻟﻘــــﻮل إن . ﺿــــﺮوري، وﺑﺎﻟﺘــــﺎﱄ ﱂ ﻳﻌــــﺪ ﻫﻨــــﺎك ﺣﺎﺟــــﺔ إﱃ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت
ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت ﻓﺎﺋـــﺪة، ﻣـــﻦ وﺟﻬـــﺔ ﻧﻈـــﺮ إﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﰲ ﲢﻘﻴـــﻖ ﻫـــﺪف إﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻗﺮﻳـــﺐ ﻣـــﻦ 
" اﻟـــﺪاﺧﻞ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻲ"م واﻟﻄﺎﻗـــﺎت اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺮﻛﻴـــﺰ اﻻﻫﺘﻤـــﺎ: اﻟﻬـــﺪف اﻷول، وﻫـــﻮ
وﻣﺸﺎﻏﻠﻪ وﻣﺼﺎﳊﻪ، أي ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘﻘﻼل؛ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺗﻬﻤـﻴﺶ اﻟﺸـﺘﺎت وﻣﺸـﺎﻏﻠﻪ، وﺗﻬﻤـﻴﺶ 
وﰲ اﻟﻮاﻗـــﻊ، ﻓـــﺈن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت ﻗـــﺪ ﺗﺴـــﺎﻫﻢ ﻓﻌـــﻼ ًﰲ ﺗﺴـــﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺗﻬﻤـــﻴﺶ . ﺣـــﻖ اﻟﻌـــﻮدة
" اﻟـﺪاﺧﻞ"ﺨـﺐ ﰲ وﺳـﻴُﻨﻈﺮ إﱃ المجﻠـﺲ اﳌﻨﺘ. ، وﻫـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ أﻃﻠﻘﻬـﺎ اﺗﻔـﺎق أوﺳـﻠﻮ"اﳋـﺎرج"
وﻗـﺪ ﻳﺘﺴـﺎءل اﻟـﺒﻌﺾ ﻋـﻦ ". اﳋـﺎرج"ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻛﺜﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ المجﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﳌﻌﻴﻦ ﰲ 
ﺣـــﺪود ﺻـــﻼﺣﻴﺎت ووﻇﻴﻔـــﺔ ﳎﻠـــﺲ ﻏﻴـــﺮ ﻣﻨﺘﺨـــﺐ، ﰲ اﻟﻮﻗـــﺖ اﻟـــﺬي أﺻـــﺒﺢ ﳑﻜﻨـــﺎ ًإﺟـــﺮاء 
وﻗـــــــﺪ ﺗﻀـــــــﻌﻒ ". اﳋـــــــﺎرج"أو ﰲ " اﻟـــــــﺪاﺧﻞ"اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــــــﺎت ﰲ أﻛﺒـــــــﺮ ﲡﻤـــــــﻊ ﻓﻠﺴـــــــﻄﻴﻨﻲ ﰲ 
، إذ ﺳـﺮﻋﺎن ﻣـﺎ ﺳــﻴﺒﺪي المجﻠــﺲ اﳌﻨﺘﺨــﺐ وﻣﺆﺳﺴــﺎت ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳــﺮ اﻷُﺧــﺮى
، وﻻ ﺳــﻴﻤﺎ "اﳋــﺎرج"اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺮﻏﺒــﺔ ﰲ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ وﻇــﺎﺋﻒ ﺗﻠــﻚ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﰲ 
  .ﻣﺼﺎدر دﻋﻤﻬﺎ وﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ" اﳋﺎرج"ﺑﻌﺪ أن ﺗﻔﻘﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
واﻷﻫــﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﻛﻠــﻪ ﻫــﻮ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﻗــﺪ ﺗﺸــﻜﻞ ﲡﺮﺑــﺔ ﲢــﺮر اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣـــﻦ 
وﰲ ﻫـــﺬه . ﻣﻨﺘﺨﺒـــﻴﻦ، وﺗﺴـــﺎﻫﻢ ﰲ إﻧﺸـــﺎء ﺛﻘﺎﻓـــﺔ ﺳﻴﺎﺳـــﻴﺔ ﻣﺸـــﺎرﻛﺔاﻟﺘﺒﻌﻴـــﺔ ﻟﻘـــﺎدة ﻏﻴـــﺮ 
اﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ، ﻗــﺪ ﻳُﻤــﻨﺢ اﻷﻓــﺮاد واﻟﻔﺼــﺎﺋﻞ واﻷﺣــﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﳌﻤﺎرﺳــﺔ 
اﻟﻨﻔـــــﻮذ وﺗﻌﺒﺌـــــﺔ اﻟﻘـــــﻮى وﲡﻤﻴـــــﻊ اﳌﺼـــــﺎﻟﺢ، وﺑﺎﻟﺘـــــﺎﱄ ﺗﻌﺰﻳـــــﺰ ﻓـــــﺮص اﺣﺘـــــﺮام اﳊﻘـــــﻮق 
وﻟﻘـــﺪ اﻟﺘـــﺰم اﻟﻄـــﺮف . ﻄﺔاﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴـــﺔ ﻟﻸﻓـــﺮاد واﻷﺣـــﺰاب، واﻹﻗـــﻼل ﻣـــﻦ ﻗﻤـــﻊ اﻟﺴـــﻠ
، وﻗﺒــــﻮل اﳌﺴــــﺎءﻟﺔ وﻓﺼــــﻞ اﻟﺴــــﻠﻄﺎت، "ﺣﻜــــﻢ ﻣﻨﻔــــﺘﺢ"اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻲ ﰲ اﺗﻔــــﺎق ﻃﺎﺑــــﺎ ﻗﻴــــﺎم 
ﻟﻜـﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻗـﺪ ﺗﺼـﺒﺢ . ﻛﻘﻮاﻋﺪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ ﻟﻘﻴـﺎم اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ
أﻳﻀــﺎ ًوﺳــﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺠــﻴﻢ وﺗــﺪﺟﻴﻦ ﻗــﻮى اﳌﻌﺎرﺿــﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬــﺎ وﻣﺄﺳﺴــﺘﻬﺎ ﰲ أﻃــﺮ وﻗﻨــﻮات 
وﻗــﺪ ﺗــﺮى ﻓﻴﻬــﺎ اﻟﻨﺨﺒــﺔ . ﺗﺼــﺒﺢ آﻟﻴــﺔ ﻹﻋﻄــﺎء اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻟﻘﻤــﻊ اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﺑــﻞ إﻧﻬــﺎ ﻗــﺪ. ﳏــﺪدة
إن دراﺳــﺔ ﻟﻠﻨﻈــﺎم اﻻﻧﺘﺨــﺎﺑﻲ . اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤــﺔ وﺳــﻴﻠﺔ ﻟﻀــﻤﺎن اﻟﺴــﻴﻄﺮة وﺗﻌﺰﻳﺰﻫــﺎ
ﺗﻠﻘــﻲ ﺿــﻮءا ًﻋﻠــﻰ اﻟــﺪور  ٥٩٩١دﻳﺴــﻤﺒﺮ /ﻛــﺎﻧﻮن اﻷول ٧اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ اﻟــﺬي ﺗــﻢ إﻗــﺮاره ﰲ 
وﺳـــﻴﻜﻮن ﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﻨﻈـــﺎم . ﻴﻨﻴﺔاﻟـــﺬي ﻳﻤﻜـــﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت أن ﺗﺆدﻳـــﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄ
درﺟــﺔ وﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ، وﻧﻮﻋﻴــﺔ اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ : اﻻﻧﺘﺨــﺎﺑﻲ أﺛــﺮ ﻣﻬــﻢ ﰲ أﻣــﺮﻳﻦ
  .واﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﰲ أﺛﻨﺎء اﳊﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ




ﻳــــﻨﺺ ﻗــــﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت، اﻟــــﺬي ﺻــــﺎﻏﺘﻪ ﳉﻨــــﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑــــﺎت رﺳــــﻤﻴﺔ ﻋﻴﻨﻬــــﺎ رﺋــــﻴﺲ 
، وزﻳــﺮ اﳊﻜــﻢ اﶈﻠــﻲ، ﻋﻠــﻰ ﺗﺒﻨّــﻲ ﻧﻈــﺎم ﺻــﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘــﺎت. اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ ورأَﺳــﻬﺎ د
داﺋـﺮة  ٦١وﻳﻘﺴـﻢ اﻟﻘـﺎﻧﻮن اﻟﻀـﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ إﱃ    (١٢).اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﻟﻘـﻮاﺋﻢ اﳌﻔﺘﻮﺣـﺔ
اﻧﺘﺨﺎﺑﻴـــﺔ ﻏﻴـــﺮ ﻣﺘﺴـــﺎوﻳﺔ، وﻟﻜـــﻞ داﺋـــﺮة ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ اﳌﻘﺎﻋـــﺪ ﻳـــﺘﻼءم ﻣـــﻊ ﻋـــﺪد أﺻـــﺤﺎب ﺣـــﻖ 
واﻟﻔﺼـﺎﺋﻞ  وﻳﺤﻖ ﻟﻸﺣـﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ. اﻻﻗﺘﺮاع اﳌﺴﺠﻠﻴﻦ ﰲ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة
وﳎﻤﻮﻋـــﺎت ﻣـــﻦ اﻷﻓـــﺮاد اﳌﺴـــﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻘـــﺪﻳﻢ ﻣﺮﺷـــﺤﻴﻦ ﳏﻠﻴـــﻴﻦ، وذﻟـــﻚ ﻋﻠـــﻰ ﺷـــﻜﻞ ﻗﺎﺋﻤـــﺔ 
وﰲ ﻛﻞ داﺋﺮة ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻌﺪد اﳌﺮﺷﺤﻴﻦ ﰲ ﻛﻞ ﻗﺎﺋﻤـﺔ . ﺣﺰﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺴﺖ ﻋﺸﺮة
وﻳﺴـــﻤﺢ اﻟﻘـــﺎﻧﻮن ﻟﻠﻨـــﺎﺧﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼـــﻮﻳﺖ . ﲡـــﺎوز ﻋـــﺪد اﳌﻘﺎﻋـــﺪ المخﺼﺼـــﺔ ﻟﺘﻠـــﻚ اﻟـــﺪاﺋﺮة
وﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﺧﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻌﺪد ﻣـﻦ اﳌﺮﺷـﺤﻴﻦ ﻻ ﻳﺘﺠـﺎوز ﻋـﺪد  .ﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﳊﺰﺑﻴﺔ
ﺑﻌﺒﺎرة أُﺧﺮى، ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﺧـﺐ اﻟﺘﺼـﻮﻳﺖ ﳉﻤﻴـﻊ أﻋﻀـﺎء إﺣـﺪى اﻟﻘـﻮاﺋﻢ . اﳌﻘﺎﻋﺪ ﰲ داﺋﺮﺗﻪ
وﺣﻴــﺚ أن اﻟــﺪواﺋﺮ ﻏﻴــﺮ ﻣﺘﺴــﺎوﻳﺔ ﰲ . اﳊﺰﺑﻴــﺔ أو اﻟﺘﺼــﻮﻳﺖ ﳌﺮﺷــﺤﻴﻦ ﻣــﻦ ﻗــﻮاﺋﻢ ﳐﺘﻠﻔــﺔ
ﺪﻳﻨــﺔ ﻏــﺰة، ﻳﻤﻜﻨــﻪ اﻟﺘﺼــﻮﻳﺖ اﳊﺠــﻢ اﻟﺴــﻜﺎﱐ، ﻓــﺈن اﻟﻨﺎﺧــﺐ ﰲ اﻟــﺪاﺋﺮة اﻟﻜﺒــﺮى، أي ﰲ ﻣ
ﻣﺮﺷﺤﺎ،ً ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﰲ داﺋﺮة ﺻﻐﻴﺮة، ﻣﺜـﻞ ﻃﻮﺑـﺎس اﻟﻘﺮﻳﺒـﺔ ﻣـﻦ  ٣١ﻟﻨﺤﻮ 
وﻳﻔــﻮز ﰲ ﻫــﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت أوﻟﺌــﻚ اﳌﺮﺷــﺤﻮن اﻟــﺬﻳﻦ . ﻧــﺎﺑﻠﺲ، اﻟﺘﺼــﻮﻳﺖ إﻻ ﻻﺛﻨــﻴﻦ ﻓﻘــﻂ
  .ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮﻳﺔ اﻷﺻﻮات ﰲ دواﺋﺮﻫﻢ
ﺔ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗِﺒـﻞ اﳌﻌﺎرﺿـﺔ والمجﻤﻮﻋـﺔ وﻟﻘﺪ وﺟِّﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪة إﱃ ﻧﻈﺎم اﻷﻛﺜﺮﻳ
إذ رأت اﳌﻌﺎرﺿــﺔ أﻧــﻪ ﰲ ﻇــﻞ    (٢٢).اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ وأﻛــﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ وﻣﺜﻘﻔــﻴﻦ ﻛﺜﻴــﺮﻳﻦ
اﳋﺮﻳﻄـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴـــﺔ وﻃﺮﻳﻘـــﺔ ﺗﻘﺴـــﻴﻢ اﻟـــﺪواﺋﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴـــﺔ، ﻓـــﺈن ﻧﻈـــﺎم اﻷﻛﺜﺮﻳــــﺔ 
ﻗـــﺎدرة ﻓﻌــﻼ ًﻋﻠـــﻰ اﻟﻔـــﻮز " ﻓـــﺘﺢ"إن . ﻣﻴـــﺰة ﻛﺒـــﺮى" اﳊـــﺰب اﳊــﺎﻛﻢ"أو " ﻓــﺘﺢ"ﻳﻌﻄـــﻲ ﺣﺮﻛــﺔ 
ﺜﺮﻳـﺔ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ، ﻓـﺈن ﻧﻈـﺎم اﻷﻛ. ﺑﺎﳌﻘﺎﻋﺪ ﻛﺎﻓـﺔ، ﺣﻴـﺚ أن ﻟـﺪﻳﻬﺎ أﻛﺜﺮﻳـﺔ ﰲ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟـﺪواﺋﺮ
ﻗـــﺎدر ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺎﻫﻤﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳـــﺰ ﻫﻴﻤﻨـــﺔ اﻟﻨﺨﺒـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤـــﺔ اﻟﻨﺎﺷـــﺌﺔ واﻟﻔﺼـــﻴﻞ 
وﻗـﺪ ﻳـﺆدي ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم إﱃ اﺳـﺘﺒﻌﺎد ﺟﻤﻴـﻊ ﻓﺼـﺎﺋﻞ اﳌﻌﺎرﺿـﺔ ﻣـﻦ . اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﻷﻛﺒـﺮ
اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻـﻨﻊ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﻣـﻦ داﺧﻠـﻪ، وﻗـﺪ ﻳﺜﻴـﺮ ذﻟـﻚ أﺳـﺌﻠﺔ ﺑﺸـﺄن 
ﻟﻨﻈـﺎم ﻟـﻦ ﻳﺸـﺠﻊ ﺑـﺮوز ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﻟﻠﻌﻨـﻒ وﻣﺜـﻞ ﻫـﺬا ا. ﺷـﺮﻋﻴﺔ ذﻟـﻚ اﻟﻨﻈـﺎم
ﻛﻤــﺎ أﻧــﻪ ﻟــﻦ ﻳﺸــﺠﻊ ﺣــﺪوث ﲢــﻮﻻت ﺑﺎﲡــﺎه اﻻﻋﺘــﺪال واﻟﻮﺳــﻄﻴﺔ، وﻫــﻲ . ﻛﻮﺳــﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴــﺮ
ﲢـــﻮﻻت ﺗـــﺪﻓﻊ ﺑﺎﲡﺎﻫﻬـــﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴـــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ اﻟﻨﺎﲡـــﺔ ﻣـــﻦ ﻗﻴـــﺎم اﻻﺋﺘﻼﻓـــﺎت اﳊﺰﺑﻴـــﺔ 
ﺎ ًوﻗـــــــﺪ ﻳﻜـــــــﻮن ﻧﻈـــــــﺎم اﻷﻛﺜﺮﻳـــــــﺔ ﻣﻼﺋﻤـــــــ. واﻟﻔﺼـــــــﺎﺋﻠﻴﺔ ﰲ ﻏﻴـــــــﺎب ﻫﻴﻤﻨـــــــﺔ ﺣـــــــﺰب واﺣـــــــﺪ
ﻟﻠــﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﳌﺴــﺘﻘﺮة واﻟﻌﺮﻳﻘــﺔ، ﻟﻜﻨــﻪ ﻗــﺪ ﻻ ﻳﻜــﻮن ﻛــﺬﻟﻚ لمجﺘﻤﻌــﺎت ﺗﻌــﺎﱐ اﻧﻘﺴــﺎﻣﺎت 
ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘــﺔ، وﺗﺒــﺮز ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﺴــﺎؤﻻت أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﺑﺸــﺄن ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﻬﻮﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﳊــﺪود 
                                                            
ﺧـﻼل اﻷﺳـﺒﻮع اﻷول " اﻟﻘـﺪس"ﺗﻢ ﻧﺸﺮ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺷـﻜﻞ ﺣﻠﻘـﺎت ﰲ ﺟﺮﻳـﺪة   (١٢)
 .٥٩٩١ﻓﺒﺮاﻳﺮ /ﺷﺒﺎطﻣﻦ 
اﻟﻘـــﺪس، " )اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ"المجﻤﻮﻋـــﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺴـــﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت، : أﻧﻈـــﺮ ﻣـــﺜﻼً  (٢٢)
 (.٤٩٩١أﻛﺘﻮﺑﺮ /ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول





ﻃُ ـــﺮح ﻧﻈـــﺎم اﻟﺘﻤﺜﻴـــﻞ اﻟﻨﺴـــﺒﻲ ﺑـــﺪﻳﻼ ًﻣـــﻦ ﻧﻈـــﺎم اﻷﻛﺜﺮﻳـــﺔ؛ وذﻟـــﻚ ﻣـــﻦ ﻗِﺒـــﻞ اﳌﻌﺎرﺿـــﺔ 
، "المجﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت"ﻔــﻴﻦ، وﻣــﻦ ﻗِﺒــﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ وﺑﻌــﺾ اﳌﺜﻘ
وﻳﺴـﻤﺢ ﻧﻈـﺎم اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ اﻟﻨﺴـﺒﻲ . وأﻳﺪﺗﻪ ﺷﺨﺼـﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺑـﺎرزة، ﻣﺜـﻞ ﻓﻴﺼـﻞ اﳊﺴـﻴﻨﻲ
ﺑﺘﻤﺜﻴــﻞ ﺟﻤﻴــﻊ اﻻﲡﺎﻫــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﰲ المجﻠــﺲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ اﳌﻨﺘﺨــﺐ، وﻳﺸــﺠﻊ ﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ 
ﺪ ﻳﺴــﺎﻫﻢ أﻳﻀــﺎ ًﰲ إدﺧــﺎل ﻛﻤــﺎ أن ﻫــﺬا اﻟﻨﻈــﺎم اﻻﻧﺘﺨــﺎﺑﻲ ﻗــ. ﻣﺴــﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت
وﻗـﺪ ﻳﺸـﺠﻊ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل . درﺟـﺔ ﻣـﻦ اﻻﻋﺘـﺪال ﻋﻠـﻰ ﻧﻬـﺞ وﻟﻐـﺔ اﳊـﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ
  .ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﺋﺘﻼﻓﺎت، ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ
أن ﺻــﻮغ ﻧﻈــﺎم أﻛﺜﺮﻳــﺔ ﻛــﺎن ﰲ ﻗﻴــﺪ اﻹﻋــﺪاد،  ٤٩٩١ﻋﻨــﺪﻣﺎ اﺗﻀــﺢ ﰲ ﻧﻬﺎﻳــﺔ ﺳــﻨﺔ 
ﻚ اﻷﻃــــﺮاف ﰲ اﳌﻌﺎرﺿــــﺔ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘــــﻲ اﻷول ﻣﺜﻠﺘــــﻪ ﺗﻠــــ: ﺗﺒﻠـــﻮر ﺗﻮﺟﻬــــﺎن ﳐﺘﻠﻔــــﺎن
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺎدي ﺑﻤﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﺪى اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، وﻫﺬه 
واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺜﻠﺘﻪ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻳﺴـﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴـﺔ . دﻋﺖ إﱃ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﺎت ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــــــﺔ ﻣﻔﺘﺘــــــﺔ وﺷــــــﺪﻳﺪة اﻻﻧﺘﻘــــــﺎد ﻟﻴﺎﺳــــــﺮ ﻋﺮﻓــــــﺎت وﻟﻄــــــﺮق إدارﺗــــــﻪ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿــــــ
اﳊـــﺰب "وﺳـــﻄﻴﺔ ﺑـــﻴﻦ " ﻛﺘﻠـــﺔ ﺛﺎﻟﺜـــﺔ"اﻹﺳـــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، وﻫـــﺬه دﻋـــﺖ إﱃ ﺗـــﺄﻟﻴﻒ  -اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔ 
أﻣّﺎ اﻵن، وﻗﺪ ﺗـﻢ ﺗﺒﻨّـﻲ ﻧﻈـﺎم    (٣٢).وﺧﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت" اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ"و" اﳊﺎﻛﻢ
اﻷﻛﺜﺮﻳـــﺔ، وإذا ﻗـــﺮرت اﳌﻌﺎرﺿـــﺔ، ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌـــﺎت ﺑﻌﻜـــﺲ ذﻟـــﻚ، اﳌﺸـــﺎرﻛﺔ ﰲ 
ﺗﺼﻮر ﺑﺮوز ﺛﻼث ﻛﺘﻞ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻـﻮات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ 
وﺣﻠﻔﺎﺋﻬـــﺎ ﰲ أوﺳـــﺎط اﻟﻄﺒﻘـــﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳـــﺔ واﻟﻌـــﺎﺋﻼت وﰲ " ﻓـــﺘﺢ"ﻛﺘﻠـــﺔ ﺣﺮﻛـــﺔ : اﻟﻨـــﺎﺧﺒﻴﻦ
وﻗــﺪ ﺗﺸــﺎرك أﻳﻀــﺎ ًﻋــﺪة ﻗــﻮى ﻫﺎﻣﺸــﻴﺔ ". اﻟﻜﺘﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ"ﻣﻌﺴــﻜﺮ اﻟﺴــﻼم، واﻹﺳــﻼﻣﻴﻮن، و
ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬﺮ  أُﺧــﺮى ﻛﺎﳌﺴــﺘﻘﻠﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻌــﺾ المجﻤﻮﻋــﺎت اﻟﺘــﻲ أﻋﻠﻨــﺖ
ﻋﻠـﻰ اﻟـﺮﻏﻢ ﻣـﻦ إدراﻛﻬـﺎ ﺟﻤﻴﻌـﺎ ًأن ﻓﺮﺻـﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺠـﺎح ﺗﻜـﺎد ﺗﻜـﻮن    (٤٢)اﻟﺴـﺘﺔ اﳌﺎﺿـﻴﺔ،
وﰲ ﻣﺜـــــﻞ ﻫـــــﺬا اﻟﺴـــــﻴﻨﺎرﻳﻮ، ﺳـــــﺘﺮﻛﺰ ﺣﻤﻠـــــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ اﻷﻳـــــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت . ﻣﻌﺪوﻣـــــﺔ
واﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴــﻼم، وﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴــﺔ، واﻟﻘــﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴــﺔ 
أﻣّـــﺎ إذا ﻗـــﺮرت اﳌﻌﺎرﺿـــﺔ ﺑﺄﺳـــﺮﻫﺎ . ﻟﺪﻳﻨﻴـــﺔ، واﻟﻬﻮﻳـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴـــﻄﻴﻨﻴﺔﰲ ﻣﻘﺎﺑـــﻞ ا
ﻣﻘﺎﻃﻌـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت، ﻓﻤــﻦ اﳌﻤﻜــﻦ أن ﺗﺘﺸـﻜﻞ اﻟﻘــﻮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻣــﻦ ﻋــﺎﺋﻼت 
وﰲ ﻏﻴــــﺎب ﺗﻬﺪﻳــــﺪ ﻣــــﻦ اﳌﻌﺎرﺿــــﺔ، ﻗــــﺪ ﻻ ﲢﺘــــﺎج اﻟﻨﺨﺒــــﺔ . وﻋﺸــــﺎﺋﺮ وﺟﻤﺎﻋــــﺎت ﻣﺼــــﺎﻟﺢ
أﺟــﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺗﻬﺪﻳــﺪات ﳑﻜﻨــﺔ ﻣــﻦ " ﻓــﺘﺢ"اﳊﺎﻛﻤــﺔ اﻟﻨﺎﺷــﺌﺔ إﱃ ﻣﺴــﺎﻋﺪة ﻣــﻦ ﺣﺮﻛــﺔ 
وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ، ﻓــﺈن ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﳊﻤﻠــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴــﺔ ﺳــﺘﺘﻐﻴﺮ وﺗﺘﻮﺟــﻪ إﱃ اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ . ﺿــﺪ ﺳــﻴﻄﺮﺗﻬﺎ
                                                            
وﻗــﺪ ﺗـﻢ ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬﺮ اﳌﺎﺿــﻴﺔ ﻋﻘــﺪ ﻋــﺪة ". اﻟﻜﺘﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ"ﻳﻘــﻮد ﺣــﺰب اﻟﺸــﻌﺐ ﳏــﺎوﻻت ﺗـﺄﻟﻴﻒ   (٣٢)
 .ﺪﻳﻨﺔ رام اﻟﻠﻪ ﺑﻬﺪف إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﻜﺮةﻟﻘﺎءات وﻣﺆﺗﻤﺮات أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻣ
ﻳﺠﻤـﻊ ﻣﺮﻛـﺰ اﻟﺒﺤـﻮث واﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻋـﻦ ﺳـﺒﻊ ﻋﺸـﺮة ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﺣﺰﺑﻴـﺔ، وذﻟـﻚ   (٤٢)
 .اﻟﺬي ﻳﻘﻮم اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬه" اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ"ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع 




وﻗـــــﺪ ﺗﻌـــــﻮد اﳌﻨﺎﻓﺴـــــﺎت . اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدﻳﺔ واﻷﻣـــــﻮر اﶈﻠﻴـــــﺔ -ﻋﻠـــــﻰ اﳌﺼـــــﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ 
اﻟﻌﺎﺋﻠﻴــــﺔ إﱃ ﺧﻨـــــﻖ ﻓــــﺮص ﲢــــﺮر المجﺘﻤــــﻊ اﻟﻔﻠﺴـــــﻄﻴﻨﻲ ﻣــــﻦ ﻗﻴــــﻮد اﻟﺘﺨﻠــــﻒ اﻻﺟﺘﻤـــــﺎﻋﻲ 
  .واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
  ﺧﻼﺻﺔ
إن ﻋﻤﻠﻴــــﺔ اﻟﺘﺤــــﻮل اﻟــــﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﰲ اﻟﻀــــﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــــﺔ وﻗﻄــــﺎع ﻏــــﺰة ﺗﻮاﺟــــﻪ ﲢــــﺪﻳﺎت 
ﺷﺪﻳﺪة، وﻣـﻦ اﳌـﺮﺟﺢ أن ﺗﺴـﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﻟﺴـﻼم ﰲ اﻟﺘـﺄﺛﻴﺮ ﺳـﻠﺒﻴﺎ ًﰲ ﻓـﺮص اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ، 
وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺰاﻳﺪ اﻹﺣﺒﺎط اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﻗﻀـﺎﻳﺎ 
اﻟﻮﻃﻨﻴــــﺔ وﺑــــﻴﻦ " اﻷﺟﻨــــﺪة"إﻳﺠــــﺎد ﺣــــﻞ ﻟﻠﺘﻨــــﺎﻗﺾ ﺑــــﻴﻦ  ﻛﻤــــﺎ أن. اﻟﻮﺿــــﻊ اﻟــــﺪاﺋﻢ اﻟﺼــــﻌﺒﺔ
ﻫـﻞ ﲢﻈـﻰ : اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨـﺔ
اﻷﻣـــــﻦ واﻻﺳـــــﺘﻘﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳـــــﻲ واﻻﻧﺘﻌـــــﺎش اﻻﻗﺘﺼـــــﺎدي ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻗـــــﻴﻢ " أﺟﻨـــــﺪة"
المجﻠـﺲ اﳌﻨﺘﺨـﺐ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ؟ وﻫـﻞ ﻳﻠﻌـﺐ 
دورا ًﺑــــﺎرزا ًﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳــــﺔ اﻟﻔﻠﺴــــﻄﻴﻨﻴﺔ، أم ﻳﺼــــﺒﺢ ﺗﺎﺑﻌــــﺎ ًﻟﻠﺴــــﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــــﺔ؟ ﻟﻘــــﺪ أﻋﻄــــﺖ 
اﻟﺼـﻔﺤﺎت اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌـﺪ اﻹﺟﺎﺑـﺎت ﻋـﻦ ﻫـﺬه اﻷﺳـﺌﻠﺔ، ﻟﻜـﻦ اﻷﺷـﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠـﺔ اﳌﻘﺒﻠـﺔ ﺳﺘﺮﺳـﻢ 




وﻻ  اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﻠﺔلمج ﳏﻔﻮﻇﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وإﻋﺎدة اﻟﻨﺸﺮ ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت ﳎﻠﺔ
 اﻟﺒــــﺮﻳﺪي اﻟﻌﻨﻮان إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﺒﺮ وذﻟﻚ رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ المجﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺈذن إﻻ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ أو ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻳﻤﻜﻦ
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